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1. INTRODUCCIÓN 
En este trabajo se da a conocer algunas estrategias pedagógicas que faciliten a los 
alumnos de noveno grado de básica secundaria a desarrollar su capacidad de 
lecto-escritura. 
La lecto-escritura se desarrolla en el momento en que se tiene la libertad de ser 
original, de ser uno mismo, de expresar los escritos sin temores, promoviendo 
nuestras ideas y dejando los obstáculos atrás. 
La lecto-escritura es una de las distintivas de la naturaleza humana, y lo es porque 
todos tienen sus rasgos caligráficos con los cuales pueden expresar lo que quieren 
y sienten, rompiendo todos los esquemas que están establecidos y porque se cree 
que lo que se hace no es lo suficientemente bueno como para aprender de él y 
compartirlo con los demás. 
Este Proyecto Pedagógico muestra una problemática que se presenta en la 
educación y es que los alumnos no muestran interés en la lecto-escritura, lo hacen 
porque les toca, por obligación, cuando a cosas académicas se refiere. Por esta 
razón, el docente debe aplicar diferentes estrategias para lograr que los alumnos 
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se interesen por la lecto-escritura; su interés por ésta no sólo depende de ellos, 
sino también de los padres, los docentes y la comunidad en general, todos deben 
motivar e incentivar el hábito lector. Este problema lo pude comprobar con 
apreciaciones realizadas en el colegio, donde realicé observación directa, teniendo 
en cuenta el interés y la motivación de los alumnos de noveno grado y apliqué una 
encuesta para confirmar el problema. 
Por lo anterior, este estudio propone como objetivos estrategias activas de clases 
para incitar al goce e interés del ledo-escritor, encausándolo específicamente 
hacia el área de ciencias sociales. 
El presente trabajo de investigación ha sido elaborado para conocer la 
importancia de la ledo-escritura, cómo despertar el interés por esta actividad 
para poder aplicada a áreas específicas, como en este caso, a las ciencias 
sociales. Por eso, este Proyecto Pedagógico presenta una propuesta pedagógica 
para la solución del problema, en la cual se proponen algunas estrategias 
metodológicas. Con esta propuesta pretendo desarrollar el interés por la ledo-
escritura en las ciencias sociales. 
Para la realización de este Proyecto es necesario realizar una investigación en 
documentos que se relacionen con el tema de la lecto-escritura para tener mayor 
claridad sobre el problema. 
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Al finalizar se encuentran unos anexos que demuestran los logros alcanzados a 
través de la realización del presente Proyecto Pedagógico, ESTRATEGIA 
PEDAGÓGICA PARA DESARROLLAR LA LECTO ESCRITURA APLICADA A 
LAS CIENCIAS SOCIALES EN LOS ALUMNOS DE NOVENO GRADO DEL 
INSTITUTO GABRIEL GARCÍA. 
OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL: 
Fomentar el desarrollo de la ledo-escritura en las Ciencia Sociales por medio de la 
aplicación de estrategias pedagógicas que faciliten procesos del aprendizaje. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
4- Desarrollar la imaginación y la creatividad de los alumnos, mediante el cúmulo 
de estímulos que le aporta la lecto cscritura en las ciencias sociales. 
4- Motivar constantemente a los alumnos para que lean, se expresen y participen 
en las diferentes actividades curriculares. 
<- Demostrar su capacidad lecto-escritora en áreas tan importantes como las 
Ciencias Sociales. 
4. Incentivar en cada educando la captación del conocimiento crítico a través de 
las estrategias pedagógicas planteadas en este Proyecto. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
Día a día las cosas van cambiando, a medida que avanza el mundo moderno, 
avanzan: la tecnología, la educación, los conocimientos. La educación es la 
oportunidad para crecer, para formarnos como personas y como miembros de una 
comunidad. Por lo tanto, en la escuela se hace necesario cambiar la metodología 
tradicionalista en la que se trabaja en la mayoría de éstas y crear nuevos métodos 
de enseñanza para que el alumno pueda enfrentarse sin problemas a todos estos 
cambios. 
Las ciencias sociales deben ser estudiadas de manera dinámica en su 
metodología, accesible a sus actividades y ejercicios, formadora de nuevos ledo-
escritores, creativa en la exposición de temas, buscar conciencia crítica entre los 
alumnos. 
La moderna pedagogía le propone al maestro la aplicación de estrategias 
metodológicas, donde tenga en cuenta los intereses de los alumnos, es decir, que 
ya el profesor dejó de ser esa persona que se limitaba a dictar clases y a evaluar a 
los alumnos, teniendo en cuenta una serie de parámetros. Es por eso que ahora el 
educador además de enseñar al estudiante, se convierte en un amigo dispuesto a 
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escucharlo y a orientarlo con respecto a su desarrollo y actitudes frente al estudio 
ya la vida. 
Nosotros como docentes de hoy y mañana, debemos tener en cuenta lo que le 
interesa al alumno, sus expectativas y motivación hacia el objeto de conocimiento. 
La nueva educación nos permite trabajar con materiales diferentes al tablero, la 
tiza y el texto guía, ahora también podemos utilizar recursos dinámicos tales como 
juegos, por ejemplo, en los cuales el alumno desarrolle su creatividad, y a la vez, 
él vaya construyendo lo que le sirve de apoyo en su proceso cognoscitivo. 
La importancia de este trabajo es presentar un proyecto que le sirva a la 
educación, porque es necesario que los estudiantes desarrollen su capacidad ledo-
escritora, pues un alumno que muestre apatía por ésta, no estudiará con interés. 
Este trabajo afecta a los estudiantes, a los maestros, a las escuelas y a todos los 
que estén interesados en este problema de la educación. 
Para un docente es necesario llevar a los estudiantes buenos contenidos de 
aprendizaje a través de una buena metodología. A partir de mi práctica docente 
llevaré a cabo mi propuesta tratando de contribuir al mejoramiento de la 
educación. 
La lectura y la escritura son esenciales para el desarrollo del aprendizaje de los 
estudiantes, conllevándolos a la adquisición de información significativa, donde se 
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desarrollan las habilidades de pensamiento, la expresión oral y escrita, que son el 
resultado de los conocimientos adquiridos. 
Como futura docente de ciencias sociales tengo el propósito de contribuir a 
enriquecer la comprensión ledo cscritora de los estudiantes de noveno grado del 
colegio Gabriel García, quienes en sus diversas actividades han demostrado 
dificultades en la lecto-escritura. Este proyecto beneficiará a los estudiantes a 
través de la aplicación de estrategias pedagógicas que contribuyan a la 
fundamentación del saber, de conocimiento en ciencias sociales. 
Si los docentes nos preocupamos por desarrollar la habilidad ledo-escritora de los 
estudiantes en cualquier área del conocimiento, no se observará estas falencias. 
De hecho el presente proyecto busca mejorar estas habilidades para enfrentar los 
retos que le exige el Ministerio de Educación Nacional (M.E.D), mediante las 
pruebas de estado ICFES. 
Este proyecto está diseñado para que el estudiante alcance interés por la ledo-
escritura y la pueda aplicar específicamente en las ciencias sociales porque en la 
actualidad se observa un marcado desinterés por ella en todos los grados del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
3. EXPERIENCIA PERSONAL 
Hay situaciones de la vida diaria que nos marcan y cuya influencia es tan amplia 
que nos inducen a tomar decisiones, a cambio de actitudes, rompiendo viejos 
esquemas mentales. En el caso de la elaboración de mi propuesta pedagógica 
encaminada a introducir nuevas estrategias pedagógicas que permitan desarrollar 
la capacidad ledo-escritora para poder aplicarla al área de ciencias sociales, en los 
alumnos de noveno grado del colegio GABRIEL GARCÍA, me incentivo una 
experiencia familiar con mis hijos, a través de la cual he podido palpar lo difícil que 
le resulta a los niños leer y escribir. 
Cuando ingresé a mi hija menor a preescolar siempre que salía de clase, la 
profesora me enviaba una nota diciéndome que "la niña no se supo la lección y 
debe copiar la misma página"; esto sucedió durante varios días hasta que la niña 
me dijo que "esa profesora no sale de ahí y los otros niños van más adelantados 
que yo". La niña llorando me decía que no iba a pasar a primero, que se iba a 
atrasar e iba a perder el año. Es muy triste ver cómo un hijo se refiere de esta 
manera al docente cuando lo que hemos podido observar es que se están 
formando docentes creativos, participativos e investigativos. 
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Este caso de mi hija es muy frecuente en las diferentes instituciones, siendo una 
de las causas principales de la apatía y desinterés que con relación a la ledo-
escritura, presentan más tarde los niños cuando ingresan a la básica primaria y 
posteriormente en el ciclo de la secundaria, lo cual se refleja en todas las áreas, 
específicamente en el caso que me ocupa, el de Ciencias Sociales. Los alumnos 
leen con desgano y desidia importantes textos de ciencias sociales, y esta misma 
actitud negativa la asumen cuando se trata de elaborar trabajos escritos, tomar 
notar, resumir, lo que lógicamente va generando en el alumno un bajo perfil en 
áreas tan significativas en su carrera estudiantil como en su vida profesional. 
Cuando llegué al colegio Gabriel García y al enfrentarme al grado 9° donde eran 
jóvenes entre los 14 y 17 años tuve un poco de temor pero después fue pasando, 
ya que con las dinámicas, los estudiantes se relacionaron un poco conmigo, de tal 
forma que ellos cualquier problema que tuvieron lo dialogaban conmigo a solas. 
Fueron pasando los días y logré integrarme tanto con los estudiantes que hoy por 
hoy no quieren a la profesora titular de la asignatura. 
Dentro de las vivencias que más me marcaron fue cuando la profesora Dorys me 
dijo delante de los estudiantes que tenía que evaluar tradicionalmente porque los 
estudiantes veían la materia mía como una materia facilitadora porque es puro 
taller, dinámicas de evaluación (juego), etcétera. Entonces comprendí que mi 
proyecto estaba dando el impacto que yo buscaba. 
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En lo personal, como estudiante, después de haber hecho un recorrido por la 
básica primaria, la básica secundaria y la educación media decidí ingresar a la 
Universidad con tan buena suerte que el puntaje del ICFES me ayudó y logré 
ingresar. En el primer semestre tuve grandes experiencias como es el darse 
cuenta que la vida del colegio no es igual que a la de la universidad; desde un 
principio me preocupé por sacar unas buenas notas y estaba muy consciente que 
tenía que alcanzar una de las metas que me había propuesto. 
En cuanto a mi proyecto pedagógico decidí investigar hasta tal punto que hoy, 
transcurrido algún tiempo, he logrado concretado. 
Como futura docente me propongo seguir cabalmente mi proyecto y a la vez 
realizar algunas especializaciones y así dejar muy en alto el nombre de la 
Universidad del Magdalena. 
Con el ánimo de contribuir a erradicar la dificultad tan generalizada relacionada 
con la ledo-escritura, me permito presentar esta propuesta, que se hace 
necesaria aplicar: "ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA EL DESARROLLO DE 
LA LECTO-ESCRITURA APLICADA A LAS CIENCIAS SOCIALES EN LOS 
ESTUDIANTES DE NOVENO GRADO DEL INSTITUTO GABRIEL GARCÍA". 
4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La educación es la riqueza más valiosa y duradera porque colma de satisfacción y 
de alegría a quienes la alcanzan. A nadie se le puede quitar el saber y la virtud; 
muy por lo contrario, nos acompañarán de por vida enriqueciendo nuestra 
personalidad. 
La lecto-escritura es un requisito para llegar a ser personas cultas. Es la llave que 
nos abre las puertas del saber y nos conduce a descubrir secretos increíbles. 
Además, es alimento para nuestro espíritu. 
Con la práctica docente que estoy realizando en el grado noveno del Instituto 
GABRIEL GARCÍA, pude notar que algunos alumnos no muestran interés en la 
lecto-escritura, lo hacen porque les toca, como algo mecánico También presentan 
algunos problemas como la falta de motivación hacia la lecto-escritura; no tienen 
hábito de lectura y escritura, lanzan expresiones negativas cuando les toca leer y 
escribir en clase, no se concentran en lo que están leyendo y escribiendo y, por lo 
tanto, no entienden lo que leen y por consiguiente no logran expresarse bien por 
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escrito. Los alumnos presentan poca voluntad para adquirir el conocimiento para 
lograr una formación intelectual adecuada. 
Todo lo anterior lo pude confirmar con observaciones en el aula de clases y una 
encuesta; identifiqué un problema en común y lo planteé en diferentes puntos de 
vista para saber si la falta estaba en el profesor, en los alumnos o de una manera 
compartida. Este problema lo planteé de una forma familiar, después desde el 
punto de vista psicológico tratando de detectar consecuencias emanadas de un 
problema anterior y luego lo enfoqué desde el punto de vista científico para 
visualizar mejor los pro y los contra, es decir, para captar cabalmente: causas, 
efectos y consecuencias del problema de la lecto-escritura en los alumnos. 
Nos damos cuenta que los estudiantes hoy día han perdido interés en la lectura y 
en la escritura; este desinterés tiene su origen en los métodos deficientes con que 
se iniciaron en ésta, también los docentes no han centrado su interés en motivar a 
los estudiantes hacia la lectura y la escritura. Los estudiantes leen y escriben por 
obligación, no porque les gusta leer y escribir, ellos piensan que esto es aburrido, 
cuando son actividades académicas. A veces es por la metodología del profesor, 
con la cual el alumno no puede expresar sus conceptos en forma oral o por escrito, 
ni decidir por ejemplo, sobre la clase de lectura que desea. 
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Debemos motivar a los estudiantes a que desarrollen su capacidad ledo-escritora, 
porque es necesario para el alumno amarla, ya que en ésta está la grandeza del 
espíritu, pluraliza el conocimiento para conducir al desarrollo y al progreso, no sólo 
individual, sino de la comunidad. 
Despertar el interés por la lectura y escritura, es una alternativa de cambio que 
ayudaría a contribuir al mejoramiento de la educación. Es preciso que el docente 
ayude a los alumnos a tomar conciencia del verdadero valor de la lectura y 
escritura en la formación de un individuo. 
Con las observaciones en clases, en el desarrollo de mi práctica pedagógica en el 
colegio GABRIEL GARCÍA con los alumnos de noveno grado, pude comprobar el 
problema del poco interés hacia la ledo-escritura. Me percaté de lo siguiente: 
Los estudiantes se encuentran apáticos a la lectura. 
7 No realizan escritos, aduciendo que es muy cansón, lo mismo que estar 
continuamente leyendo. 
4.1 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
Se complementó este trabajo de investigación con la realización de una encuesta a 






L ¿Eres aficionado a la lectura y escritura? 
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E A VECES 
El 35% Si es aficionado a la lectura y escritura, el 25% No lo es, y el 40% Algunas 
veces. 
2. ¿Te consideras buen lector y escritor? 







El 30% Si se considera buen lector y escritor, el 30% No lo es y el 40% Algunas 
veces. 
3. ¿Lees y escribes en tus ratos libres? 
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o NO , 
NAV 
25% 
El 30% Si lee y escribe en sus ratos libres, el 25% No lo hace, el 45% Algunas 
veces 
4. ¿Tienes dificultad para leer y escribir? 







30% O SI 
55% UNO 
15% GI AV 
El 55% Si tiene dificultades para comprender y expresarse por escrito, el 30%, A 
veces tiene problemas para comprender y escribir y el 15% No tiene dificultades 







5. ¿Lees varias veces para comprender mejor? 
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El 60% Si lee varias veces para comprender mejor, el 30% Algunas veces y el 10% 
No lo hace, porque no les gusta. 
6. ¿Te gusta realizar trabajos escritos? 












El 15% Si le gusta realizar trabajos escritos, el 60% No le gusta y el 25% dice que 









7. ¿Lees y escribes con frecuencia? 
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El 15% Si lee y escribe con frecuencia, el 60% no lo hace y el 25% algunas veces 
lee y escribe. 
8. ¿Te detienes para analizar lo que estás leyendo y escribiendo? 
¿Te detienes para analizar lo 







El 25% Si analiza lo que lee, el 45% no analiza la lectura y el 30% Algunas veces 
lo hace. 
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9. ¿Qué clase de lecturas prefieres? 
°A) LECTURAS PREFERIDAS 
Cuentos 80% 





Libro de texto 25% 
Otros 20% 
El 80% califica los cuentos como la lectura que prefieren, el 70% se interesa por 
los mitos y leyendas, el 75% prefiere las historietas, el 35% les gusta la farándula, 
el 30% les gusta leer el periódico, el 25% manifiesta que le interesa la lectura de 
libros de textos y el 20% prefieren otras. 
10. ¿Qué clase de lectura tienes en casa? 
Ver en cuadro de la página siguiente el resultado de esta pregunta: 









El 90% tiene cuentos en su casa, el 70% tiene revistas, el 75% tiene novelas, el 
60% tiene historietas, el 30% periódicos, el 50% libros de textos y un 20% tiene 
enciclopedias y otro 20% diccionarios. 
Con la encuesta anterior se puede deducir que algunos alumnos no se interesan 
por la lectura y escritura demostrando cierta frialdad hacia esta actividad. 
Tomando como punto de referencia los resultados de la observación directa y de la 
encuesta anterior, podemos deducir que los alumnos de noveno grado del Colegio 
GABRIEL GARCÍA, asumen frente a la lecto-escritura el siguiente 
comportamiento. 
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Buenos lecto escritores 15% 
Regulares lecto-escritores 50% 
Malos lecto-escritores 35% 
TOTAL 100% 
El 15% son buenos ledo-escritores. 
El 50% son regulares ledo-escritores. 
El 35% son malos lecto-escritores. 
A lo anterior le sumamos que el aula no presenta un ambiente armónico en cuanto 
a lo educativo, sillas en regulares condiciones, poca ventilación, carencia de 
material didáctico, influencia auditiva de los salones contiguos, la carencia de una 
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biblioteca, lo que agudiza aún más el problema de la deficiente lecto-escritura de 
los estudiantes del colegio, y en especial del grado noveno. 
El desinterés que se presenta por algunos alumnos, se debe a que todavía no nos 
hemos dado cuenta que la lectura es el principal instrumento de que dispone el 
hombre común en el mundo moderno para adquirir un caudal amplio de 
conocimientos con un mínimo esfuerzo y en el tiempo más reducido posible. 
Aparte de todo esto, el acto de leer es una de las formas más extendidas de la 
recreación humana. 
El principal obstáculo para comprender lo que leen puede ser la pobreza del 
vocabulario, cuantas más palabras conozca el lector, tanto más fáciles resultarán 
sus lecturas. Una persona que posee un vocabulario más amplio puede incorporar 
nuevas palabras al mismo, con mucha mayor facilidad que el individuo cuyo 
vocabulario es limitado. El problema de la falta de comprensión de lectura, es 
porque en algunas escuelas se preocupan por llenar al estudiante de 
conocimientos y no se detienen a observar si los alumnos realmente entendieron 
todo el significado expresado en el texto. 
Los alumnos, algunas veces, son aficionados a la lectura, dependiendo del texto 
que les gusta leer, por ejemplo, cuanto les toca leer un texto de ciencias sociales o 
referente a cualquier otra área en desarrollo de su proceso de aprendizaje, no se 
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interesan por leerlo, porque es muy largo, porque no es el tipo de lecturas que 
ellos prefieren. Pero básicamente es porque no han desarrollado el hábito de la 
lectura, que es en primera instancia lo que lleva a amarla y por consiguiente a 
aplicarla a todas las áreas de estudio. 
Nosotros debemos cambiar todo este desinterés por el interés, y eso fue lo que me 
propuse en mi práctica docente, práctica en la cual desarrollé mi propuesta de 
programa, que está orientada a que los alumnos se interesen por la lecto-escritura. 
Por medio de la creatividad lograr que mis alumnos se den cuenta que la lectura es 
importante para adquirir muchos conocimientos y para informarse sobre todos los 
acontecimientos en que se desenvuelve la sociedad. 
Como docentes debemos motivar a los estudiantes para que despierten su interés 
por ésta, ya que la lectura sirve para su formación como estudiantes y como 
personas. Tenemos que dejar a un lado la educación tradicionalista, cambiar la 
metodología por medio de la motivación, la creatividad y la participación en clases, 
hacer que los estudiantes pierdan la apatía por la lectura y se interesen en ella. 
Debemos trabajar para que los estudiantes dejen de rotular como cansón el 
importante acto de expresar por escrito. Por esta razón, el nombre de mi Proyecto 
Pedagógico es ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA DESARROLLAR LA LECTO-
ESCRITURA APLICADA A LAS CIENCIAS SOCIALES EN LOS ALUMNOS DE 
NOVENO GRADO DEL INSTITUTO GABRIEL GARCÍA. 
5. MARCO TEÓRICO 
5.1 ¿QUÉ ES EL PROYECTO PEDAGÓGICO? 
Según el doctor RODOLFO POSADA quien fuera Decano de la UNIVERSIDAD 
DEL MAGDALENA, en el módulo "PROYECTO PEDAGÓGICO PARA LA 
FORMACIÓN DE DOCENTES" dice: "Proyecto Pedagógico es un proceso 
formativo, en el más amplio sentido del término, constituido por el conjunto de 
principios, teoría, intereses, aciertos, procedimientos y actividades educativas 
integradas alrededor de tres componentes centrales que facilitan la comprensión, 
acción e identidad consciente del docente en su quehacer'. 
Componentes: Los componentes del Proyecto Pedagógico son: la reflexión 
teórica, la investigación pedagógica y la práctica profesional 
Metodología: Se asume como un proyecto de vida profesional, de 
autoformación, construido a través de todos los semestres del programa 
académico. Cada estudiante aborda, de manera personal, un tema de 
investigación centralizador de esta formación. 
1 
 PROYECTO PEDAGÓGICO. Una Propuesta para la formación de docentes. Folleto. 
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Los espacios de reflexión colectiva son los seminarios y las asesorías. El objeto de 
reflexión es la construcción de la identidad docente cimentada en la pedagogía y 
materializada en la práctica pedagógica redefinida como actividad investigativa. 
Culmina académicamente, con la socialización del informe final. 
Según la Ley General de Educación en el artículo 36, el Proyecto Pedagógico es: 
Una actividad dentro del plan de estudios que de manera planificada 
ejercita al educando en la solución de problemas cotidianos, seleccionados 
por tener relación directa con el entorno social, cultural, científico y 
tecnológico del alumno. Cumple la función de correlacionar, integrar y 
hacer activos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores 
logrados en el desarrollo de diversas áreas, así como de la experiencia 
acumulada. La enseñanza prevista en el artículo 14 de la Ley 115 de 
1994, se cumplirá bajo la modalidad de proyectos pedagógicos. 
Los proyectos pedagógicos, también podrán estar orientados al diseño y 
elaboración de un producto, al aprovechamiento de un material, equipo, a 
la adquisición de dominio sobre una técnica o tecnología, a la solución de 
un caso de la vida académica, social, política o económica y, en general, al 
desarrollo de los intereses de los educandos que promuevan su espíritu 
investigando y cualquier otro propósito que cumplan los fines y objetivos 
en el proyecto educativo institucional. 
La intensidad horaria y la duración de los proyectos pedagógicos se 
definirán en el respectivo plan de estudios2. 
Teniendo en cuenta lo anterior, considero que estoy construyendo un proceso 
pedagógico, puesto que reúne todos los requisitos para un proceso investigativo 
en el campo pedagógico. Primero descubrir un problema de tipo pedagógico, "la 
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falta de interés por la lecto-escritura" que presenta la mayoría de alumnos de 
noveno grado del colegio GABRIEL GARCÍA. Analizar el entorno social donde se 
desenvuelven los alumnos y descubrir muchas cosas que derivan en el problema, 
ya planteado, y desarrollar una metodología que fuese innovadora para motivar a 
los alumnos a la lectura y escritura. Dicha metodología recoge los diferentes 
aspectos que le gustan a los alumnos, los mismo que los diferentes tipos de 
lectura y formas de expresión escrita que cada uno le gusta, luego hacer que ese 
tipo de lectura y esa forma de expresión escrita sea enfocada a cada uno de los 
diferentes aspectos de la vida diaria, y enseñarles que muchas lecturas nos dan 
respuesta a muchos problemas que tenemos, por lo cual nos dejan una enseñanza 
que se puede poner en práctica de acuerdo con el parecer de cada uno. 
5.2 ¿QUÉ ES LEER? 
Leer es un proceso coordinado de los ojos y la mente. 
Este proceso comprende dos áreas: una visual y otra mental. 
La percepción visual es la función de ver o tomar la fotografía de las palabras, 
como imágenes. 
El trabajo mental, en el acto de leer, la mente debe realizar variadas e 
interesantes actividades: comprender e interpretar. 
Comprender: Es saber de qué se trata. Comprender es conocer su esencia o su 
naturaleza, descubrir cuál es el mensaje. 
Interpretar: Es descubrir qué significado puede tener el mensaje escrito. 
Según ANDRICAIN, Sergio et al en "Puertas a la lectura" dice respecto de qué es 
leer: "Leer es la posibilidad de descifrar los signos lingüísticos que se corresponden 
con éstos. Pero leer no es solo identificar el repertorio de signos que conforman 
un alfabeto y poder agruparlos en sílabas, palabras y frases; leer no es únicamente 
vocalizar esas letras. Leer es mucho más". 
Leer es Comprender. 
Leer es Interpretar. 
Leer es Descubrir. 
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Es valorar un texto, reflexionar acerca de su sentido, interiorizarlo. Es apropiarse 
del significado y la intención de un mensaje. Es relacionar lo que esos vocablos 
expresan con nuestros propios sentimientos, creencias, emociones. Es la 
invitación a pensar. 
Leer es percibir esa señal luminosa que lanza el autor y que, una vez 
recepcionada, enriquecemos con nuestros puntos de vistas personales; ampliamos, 
completamos, con nuestra sensibilidad y criterios individuales. Es un diálogo, un 
contrapunteo entre el escritor (creador) y el lector (recreador), es una 
confrontación para refutar o suscribir. 
Leer es una aventura, un reto estimulante. Es una vivencia personal, única Cien 
personas pueden leer al unísono el mismo texto, pero cada una de ellas 
reaccionará de distinto modo ante él, porque lo matizarán y tamizarán con sus 
experiencias vitales, lo enriquecerán o simplificarán en correspondencia con su 
grado de madurez intelectual y emocional, con sus personalidades Y 
temperamentos, con sus cualidades y carencias, porque cada quien se habrá 
acercado al texto desde sus propias perspectivas, propósitos y expectativas. 
Leer es un ejercicio creativo. 
Leer es un detonante para la aparición de un sinfín de imágenes. 
Leer es un acto de comunicación. 
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5.3 ¿PARA QUÉ SIRVE LA LECTURA? 
A través de la lectura, el hombre puede apropiarse de todo el 
conocimiento acumulado por las generaciones que le han precedido. El 
libro es una suerte de cofre donde la humanidad ha depositado el 
resultado de sus indagaciones, de sus reflexiones y fantasías; la lectura 
es la llave mágica que nos permite abrir ese preciado cofre y nutrirnos 
con los tesoros que contiene en su interior. La lectura es una 
herramienta del conocimiento; es un instrumento indispensable para 
tener acceso a las diversas ramas del saber. 
Por medio de la lectura, los seres humanos podemos hallar respuestas para las 
múltiples preguntas que, en cada etapa de nuestra existencia, nos salen al paso. 
La lectura permite encontrar soluciones a los conflictos existenciales, apropiarse de 
modelos que contribuyen al perfeccionamiento de la conducta, al enriquecimiento 
ético y espiritual. La lectura puede ser un magnífico catalizador para angustias y 
temores, puede modificar actitudes, estimular el deseo de ser mejores, de 
superamos, de enriquecer nuestra visión del mundo. 
Con la lectura, el individuo puede ampliar su vocabulario, apropiarse de nuevos 
conceptos e ideas, acceder al maravilloso universo del arte y a la literatura. La 
lectura propicia que el hombre se conozca mejor a sí mismo y se reconozca como 
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parte de una comunidad o de determinado grupo social; es una excelente vía para 
enraizamos en las tradiciones y aprender a valorar y respetar otras culturas, para 
entendernos y entender mejor a los demás. 
Leer es, además, un medio de acceso al poder político, económico y social. Un 
individuo que lee, está mejor preparado para incidir en las decisiones de su 
comunidad y ejercer de forma más efectiva su papel como ciudadano. 
Pero la lectura es importante no solo por desempeñar esa y otras funciones que 
van de lo cognoscitivo a lo afectivo y lo social; también lo es porque constituye un 
magnífico medio de recreación, de entretenimiento, de diversión. Leer puede ser 
también un juego ameno, enriquecedor y apasionante. Un acto placentero. Un 
espacio para ejercer la capacidad de fantasear, para dar rienda suelta a la 
imaginación, para soñar y fabular libremente. 
5.4 ¿QUÉ ES LA ESCRITURA? 
Correlativo de (palabra) sistema de signos trazados sobre un soporte 
material para representar los sonidos del lenguaje hablado: escritura 
fonética de los lenguajes indoeuropeos, o bien las propias cosas, o mejor 
su imagen esquematizada, escritura ideográfica que sigue el principio del 
bino clásico. 
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Fabio Jurado Valencia y Guillermo Bustamante Zamudio dicen que los 
niños llegan sabiendo a la escuela ya que ellos traen consigo unos rasgos 
caligráficos con los cuales al momento de ingresar a la escuela se 
perfeccionan de tal manera que ellos van corrigiendo en sus escritos. 
Porque primero son los garabatos que se van corrigiendo. 
Partiendo del desarrollo psicolingüístico de cada niño se requiere su 
propio proceso y genera resultados que seguramente serán diferentes 
para cada niño y esto se traduce en avance en su desarrollo. 
Inicialmente, en cuanto a la lectura, se realiza con base en libros de la 
biblioteca o con textos del curso realizando unas lecturas para todo el 
grupo, luego de esto se hacen comentarios y se les explica por medio de 
dibujos, originando así unos escritos elaborados por los mismos alumnos. 
En la escritura se incluyen tres formas diferentes: textos, cuentos, temas 
individuales, sobre un solo tema. Con esto se le facilita al alumno la 
parte creativa, ya que ellos tienen la posibilidad de hacer escritos 
reflexionando acerca de la problemática; realizando así su motricidad 
fina, perfeccionando su trazo y rasgos calificativos demostrando la 
posibilidad de escribir sobre cualquier tema, en cualquier momento. Esto 
favorece mucho su proceso de lecto-escritura, a lo lago de todo esto el 
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alumno mostrará situaciones y actividades competitivas que 
desembocarán en un interés por leer y escribir bien. 
5.5. LA ESCRITURA EN CLASE. 
La enseñanza de la escritura se centra, casi exclusivamente en el tipo de letra 
empleado para tal fin y en la ortografía de los alumnos. En algunos planteles por 
ejemplo, los maestros enseñan letra cursiva, mientras en otros lo hacen con script 
o con uno y otro tipo de letra, dependiendo del criterio del respectivo maestro. 
Los defensores de la letra cursiva consideran que con este tipo de letra los 
alumnos "escriben más rápido", se "evitan problemas" tales como la "separación 
de sílabas y letras", y además es una "olítica de la institución". Mientras que los 
partidarios de la letra script aluden que ella es "más fácil", "más entendible" y se 
"le dificulta menos al alumno". (Estas conclusiones se han hecho a partir de los 
resultados de entrevistas aplicadas por estudiosos del tema). 
Todo esto es interesante, pero lo es aún más, inicialmente hacerse el siguiente 
interrogante: ¿Mas que preocuparse por la copia repetida de modelos y el 
tipo de letra, no sería de mayor trascendencia inquietarse porque los 
niños escriban con significado, expresen sus propias ideas, emociones y 
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sentimientos?, es decir, que lo hagan en "contextos significativos'', al decir de 
Cazden3. 
Con relación a este punto se puede concluir que las estrategias metodológicas 
empleadas dentro de "contextos significativos" (leer y escribir con significado, 
expresar las propias ideas, emociones y sentimientos) son supremamente escasas 
y sólo se presentan ocasionalmente. Lo que continúa primando entonces, es la 
enseñanza tradicional: "lectura mecánica" vs. "lectura comprensiva", lectura en voz 
alta para atender más que todo la "mecánica" de la lectura. Y en cuanto a la 
escritura, lo principal es la forma (tipo de letra, trazos, espacios, etc.). Así mismo, 
el maestro sigue siendo el centro de la relación pedagógica desde el cual parte el 
conocimiento hacia el alumno, en una dirección eminentemente vertical y 
unilateral. Es el quien dice qué y cómo debe leerse y escribirse, tanto en el aula 
como por fuera de ella. 
Se hace necesario menos maestros "modelos", "institucionalizados" y más 
maestros "autónomos" para que se puedan desarrollar procesos pedagógicos 
locales y/o regionales, transformadores de las prácticas de enseñar a leer y escribir 
a los niños y jóvenes. 
CAZDEN, Courtney B. La lengua escrita en contextos escolares. En: FERRERO, Emilia y GÓMEZ 
PALACIO, Margarita (compiladoras) Nuevas perspectivas sobre los procesos de lectura y escritura, 
3. Ed. México: siglo veintiuno, 1984, p. 213. 
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5.6 LA LECTOESCRITURA COMO PRÁCTICA COGNITIVA-
DISCURSIVA Y CULTURAL. 
Si asumimos la naturaleza social del conocimiento y el lenguaje, podemos 
explicar las actividades de leer y escribir como procesos de interacción 
comunicativa que surgen en la acción social. Se hace necesario entonces 
privilegiar el desarrollo de la competencia discursiva que va más allá del 
simple reconocimiento del sistema lingüístico que se manifiesta en el 
lenguaje escrito, hacia la posibilidad de hacer asumir el status de lector y 
de escritor que no es otra cosa que intervenir en la red de razones de la 
comunicación escrita. 
Podríamos pensar que una alternativa de esta naturaleza sería válida 
solamente cuando los niños ya han aprendido a "descifrar" el código 
escrito y, en la práctica, la enseñanza de la lectura y la escritura se 
centra en ese objetivo. Sin embargo es necesario reflexionar sobre el 
hecho de que si la experiencia que traen a la escuela acerca del "objeto" 
escritura es una práctica significante, no podemos despojarla de esa 
prioridad que el niño ya le ha asignado y !imitarla a su carácter 
puramente formal. 
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En el intento de entender la lectura y la escritura como procesos 
cognitivos y discursivos en un contexto socio-histórico, surgen dos 
categorías que se expresan en esta alternativa; la competencia 
comunicativa y la conciencia discursiva. 
El concepto de competencia comunicativa es fundamental para el 
proyecto porque facilita asumir las actividades de leer y escribir como 
eventos comunicativos de naturaleza social. 
En cuanto a la conciencia discursiva, es necesario hacer las siguientes 
precisiones: 
La noción es tomada del interaccionismo socio-histórico de Vygotski, 
quien la concibe como "la organización del comportamiento, 
observable objetivamente a través de la participación en las 
prácticas socioculturales"4. Esto significa que "la dimensión social de 
la conciencia es primigenia en tiempo y hecho y la dimensión 
individual es derivada y secundaria"5. 
El efecto de la conciencia en los procesos del desarrollo y el 
aprendizaje se explica en el planteamiento de la zona de desarrollo 
WERTSCH, James V., Vygotski y la formación social de la mente. Barcelona: Paidós, 1988, p. 195. 
5 Vygoski, L.S. Citado por Wertsch, p.75. 
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próximo a la cual hemos aludido anteriormente. En un comienzo, el 
niño depende de la conciencia del otro (el adulto, el maestro) hasta 
que es capaz de representar sus propias acciones a través de un 
sistema de signos. La mediación del sistema semiótico (el lenguaje) 
permite tomar distancia en relación con la actividad y obtener un 
dominio en su ejecución estableciendo las relaciones entre medios y 
fines. 
En el ámbito de la teoría de la lectoescritura, el papel de la 
conciencia para el desarrollo del saber leer y escribir es formulado 
por "la teoría de la claridad cognitiva" de Mattingly6. Se basa en el 
planteamiento de que la lectura y la escritura son actividades 
secundarias que reposan de manera crítica sobre la conciencia que el 
sujeto tenga de las actividades primarias (hablar — escuchar). 
La lectura se sitúa en la categoría del comportamiento de un saber 
hacer de desarrollo continuo que comprende tres fases: 
Fase cognitiva. En ésta el sujeto se une estrechamente a las 
funciones y técnicas que debe emprender para llegar a ser 
agente eficaz. Reconoce los elementos que componen la tarea, 
6 MATTINGLY, I.G. "Reading the linguistic and linguistic awarness". En: Kayanagh and Mattingly: 
Languar by ear and by eye. Cambridge, Mass: MIT Press, 1972. 
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sus metas y las medidas conducentes a su logro. Se trata de un 
proceso de interacción de todo el conjunto de conductas que 
constituyen la habilidad total. Es aquí donde cumple un papel 
fundamental el proceso de razonamiento sobre la actividad 
(conciencia lingüística) para hacer evolucionar el conocimiento 
del saber hacer. 
4 Fase del dominio. En esta fase el saber es practicado y se 
logra un mayor grado de precisión. Se trata de percibir la 
actividad como un conjunto indivisible. Toman relevancia aquí 
la autonomía para la ejecución de la actividad y la práctica 
constante y significativa. 
4 Fase Automatización. En esta tercera fase la tarea es 
comprendida sin esfuerzo, pues su ejecución ha logrado 
constituirse en una destreza (saber hacer). En la teoría de la 
claridad cognitiva el desarrollo de una destreza es entendido 
como "proceso de integración de todo el conjunto de conductas 
que constituyen la habilidad total"7. 
'Tomados de DOWNING, John. "La influencia de la escuela en el aprendizaje de la lectura". En: 
FERRERO, Emilia y TEBEROSKY, Ana. Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño. México: 
Siglo XXI, 1986, p. 234. 
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Esto significa poder reconocer los elementos de una tarea, su meta y 
las medidas conducentes a su logro. Cuando se enseña una destreza 
es necesario que la tarea sea en sus etapas iniciales (fase cognitiva) 
claramente comprensible para hacer evolucionar el proceso de 
razonamiento. 
La lectura y la escritura como actividades del lenguaje, por oposición 
a otras actividades, están dirigidas a posibilitar la interacción entre 
personas. La interacción es entendida como la solución del 
problema de cómo los planes de acción de varios actores pueden 
coordinarse entre sí. 
Será importante, entonces, desde el punto de vista de la pedagogía 
de la lectoescritura, llevar al niño a entender el sentido de la 
interacción a través de la explicación de las actividades de la lectura 
y escritura y su diversificación. 
Esto significa entender el lenguaje como "creador de vínculos, fuerza 
generadora de entendimiento y mecanismo portador de 
significaciones"8. 
8 JURGEN, Habennas. Pensamiento post-metafísico. México: Taurus, 1990. 
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En una perspectiva general, compartimos con Vygotski el planteamiento 
del papel de la palabra como microcosmos genuino de la conciencia, 
cuando señala: 
La conciencia se refleja en la palabra como el sol se refleja en 
una gota de agua... La palabra se relaciona con la conciencia 
como un mundo en miniatura se relaciona con uno mayor, como 
una célula viva con un organismo, como un átomo con el cosmos. 
Es un mundo en miniatura de la conciencia. La palabra con 
significado es un microcosmos de la conciencia humana9. 
Todo esto pone de manifiesto la necesidad de asumir la enseñanza de la 
lectoescritura en una perspectiva psicolinguística; esto es, como proyecto 
interdisciplinario que, a partir del reconocimiento de la naturaleza social 
de las actividades, articule concepciones de cómo se aprende, en qué 
consiste la facultad del lenguaje y qué condiciones de la vida material y 
social del individuo son elementos integrados de este proceso. 
5.7 EL ESTUDIO DE LA HISTORIA, UNA ACTIVIDAD INTEGRADORA 
DE DIVERSAS APTITUDES Y HABILIDADES. 
Hay que señalar de manera muy especial, la necesidad de hacer del estudio 
de la Historia una actividad que integre las diversas aptitudes y habilidades 
del alumno, y no únicamente aquellas relacionadas con la memorización. 
9 VYGOTSKI, L.S. Citado por Wertsch. Op. Cit., p. 202-203. 
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Además de la lectura activa, debe estimularse al estudiante para que realice 
trabajos escritos, para que sintetice, discuta y relacione entre sí no sólo los 
acontecimientos del pasado, sino éstos con la realidad de la cual él forma 
parte, no como espectador sino elemento activo para su transformación. 
5.7.1. Valores propios de esta área: Estos valores son: 
4 Libertad. Es conquista que exige valentía. Se es libre para alterar el 
rumbo de la historia y se tiene la responsabilidad de enfrentar el desafío 
que plantea cada momento histórico. 
4 Continuidad. Para comprender la cultura de otras épocas y 
civilizaciones, asumiendo y asimilando lo positivo de ellas. 
4 Desarrollo del sentido del tiempo. El recuerdo del pasado y la 
proyección del futuro se vierten en la acción del presente, único momento 
del que disponemos para actuar. 
4 El aprovechamiento del método crítico filosófico de la ciencia 
histórica. Para desarrollar la inteligencia crítica que permita ampliar las 
experiencias personales. 
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Relacionar el pasado con el presente para lograr respuestas 
inteligentes a problemas actuales. Pues es bien sabido que "quien 
no conoce la historia, está condenado a repetir sus errores". 
Ubicación relacional en el tiempo y en el espacio. Le permiten ver 
y juzgar, con criterios bien fundamentados, el "aquí y el ahora", con "el 
allá y el entonces", con visión trascendente... "Gaviota que ve lejos, vuela 
alto" (Ríchard Bach). 
El estudio de la historia debe ser una actividad que integre habilidades y 
aptitudes del alumno, tan esenciales como la lectura y la escritura. 
5.8 BASES LEGALES 
Este proyecto tiene su fundannentación legal en la Ley General de Educación, 
en sus artículos 5, 20 y 22; en el decreto 1860, artículo 35. 
La Ley General de Educación expresa los siguientes objetivos: 
Artículo 5° Fines de la Educación. 
2° La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos 
humanos, a la paz, a los principios democráticos de convivencia, 
pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de 
la tolerancia y de la libertad. 
40 La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la 
cultura nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios. 
6° El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la 
diversidad étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad 
nacional y de su diversidad. 
7° El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y 
valores de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la 
creación artística en sus diferentes manifestaciones. 
90 El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que 
fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado con 
prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la 
población, a la participación en la búsqueda de alternativas de la 
solución a los problemas y al progreso social y económico del país. 
10° La adquisición de una conciencia para la conservación, 
protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la 
vida, del uso racional de los recursos naturales de la prevención de 
desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa 
del patrimonio cultural de la Nación. 
Artículo 20. Objetivos generales de la educación. 
b. Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, 
escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente. 
Artículo 22. Objetivos de la educación básica en el ciclo de 
secundaria. 
a. El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar 
correctamente mensajes completos, orales y escritos en lengua 
castellana, así como para entender, mediante un estudio sistemático, 
los diferentes elementos constitutivos de la lengua. 
n. La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y 
formas de información y la búsqueda de nuevos conocimientos con 
su propio esfuerzo. 
Articulo 91. El alumno o educando. El alumno o el educando es el 
centro del proceso educativo y debe participar activamente en su 
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propia formación integral. El proyecto educativo institucional 
reconocerá este caráctern. 
El Decreto 1860 dice en el: 
Artículo 35. Desarrollo de asignaturas. 
Las asignaturas tendrán el contenido, la intensidad horaria y la 
duración que determine el proyecto educativo institucional, teniendo 
los lineamientos del presente Decreto y los que para su efecto expida 
el Ministerio de Educación Nacionalll. 
En relación con el desarrollo de las asignaturas establece en alguno de sus 
apartes que debe aplicarse estrategias y métodos pedagógicos activos y 
vivenciales que incluyan la exposición, la observación, práctica y demás 
elementos que contribuyan a un mejor desarrollo cognitivo y a una mayor 
capacidad crítica, reflexiva y analítica del educando. 
5.9 CONTEXTO SITUACIONAL 
El Instituto GABRIEL GARCÍA está ubicado en la calle 30, manzana 68, casa 12 
del Barrio El Pando de Santa Marta. 
Tiene dos jornadas: diurna y nocturna. Niveles de Preescolar, básica primaria, 
básica secundaria y educación media. Tiene calendario A; es una institución de 
carácter privado, con un tipo de población mixto. Su estrato es 3 medio-bajo. 
10 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Ley General de la Educación, p. 7-8, 16-17, 19-
21 
11 
 DECRETO REGLAMENTARIO de la Ley 115 de la educación, p. 227. 
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Su rector: MÁXIMO JIMÉNEZ. 
5.9.1 Misión. El INSTITUTO GABRIEL GARCÍA DE LA CIUDAD DE SANTA 
MARTA, fue creado para satisfacer las necesidades que en materia de educación 
tenía la comunidad. Educar integralmente para la vida, procurando que los 
primeros años escolares, los estudiantes sean críticos, reflexivos, autónomos, 
capaces de resolver sus propios problemas, orientándolos hacia la actividad 
comercial técnica para hacer frente al mundo laboral a las exigencias del siglo 
XXI. 
5.9.2 Visión. El INSTITUTO GABRIEL GARCÍA DE LA CIUDAD DE SANTA MARTA, 
será una institución altamente competitiva a nivel regional y nacional, capaz de 
desarrollar procesos de innovación, para mejorar la calidad de la educación 
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mediante la transformación de los procesos pedagógicos tradicionales, según el 
marco del Proyecto Educativo Institucional. 
5.9.2 Filosofía de la institución. La filosofía del Instituto está basada en la 
formación integral del estudiante, para garantizar un estudiante abierto al cambio, 
capaz de construir su propio proyecto de vida en un ambiente de armonía, 
consciente y responsable, favoreciendo su formación y su proceso de socialización 
como ciudadano. Se centra en el estudiante como ser trascendental, único e 
irrepetible, artífice de su propia historia y creador de una sociedad de hombres 
responsables, libres y con valores que muevan la conducta y el comportamiento de 
las personas, orientan la vida y marcan la personalidad. 
5.10 MODELO PEDAGÓGICO 
Mi proyecto pedagógico se enfoca hacia el modelo constructivista el cual es 
impulsado por Jean Piaget el cual postula: "que el individuo debe construir su 
propio conocimiento partiendo de los recursos o medios que aporta el mismo 
medio, este proceso se logra a través de dos etapas asimilación y acomodación42. 
La asimilación es el proceso mediante el cual se incorporan informaciones 
provenientes del mundo exterior a los esquemas o estructuras cognitivas 
previamente construidas por el individuo, es decir, la manera como cada individuo 
se apropia del conocimiento. 
12 ZUBIRÍA, Miguel de y ZUBIRÍA, Julián. Tratado de pedagogía conceptual 
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La acomodación es un proceso complementario a la asimilación, mediante el cual 
se modifican los esquemas teniendo en cuenta la información asimilada, de esta 
manera se garantiza que la asimilación permite un representación objetiva y no 
una fantasía. Partiendo de este modelo, proyectaré mi propuesta pedagógica de 
una forma creativa en donde a través de lecturas y algunas actividades busco 
hacer partícipe al alumno de cada lectura. En éstas por lo general se hallan 
mensajes que el autor quiere hacer llegar al lector, pero para que esto se cumpla 
el lector debe tener buena predisposición hacia ésta. Al mismo tiempo como dice 
Piaget los procesos mentales juegan un papel importante porque dependiendo de 
ellos (estructuras, preestablecidas, pensamientos), el individuo logrará aportes 
significativos en la lectura como por ejemplo, la capacidad crítica hacia la lectura, 
la comprensión de ésta. 
Bajo este modelo constructivista, mi propósito como docente es convertirme en un 
facilitador del aprendizaje del niño con ayuda de las diferentes actividades que 
soportan la propuesta pedagógica. 
Las actividades están diseñadas de tal forma, que sea el alumno quien construya o 
descubra el contenido temático que se desea lograr en cada caso. Se tuvo en 
cuenta para su elaboración hechos de su vida cotidiana y pasatiempos favoritos 
propios de su edad. 
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El microdiseño que se adjunta a este proyecto muestra la forma progresiva y 
secuencial de los temas, los que ayudarán a fortalecer su estructura mental y 
jerárquica, así mismo existen actividades para cada tema donde el alumno además 
de jugar, leer y escribir, ampliará y reestructurará su conocimiento previo. 
Esta forma de trabajar con lo estudiantes los lleva a desarrollar sus dimensiones 
cognoscitivas, socio afectiva y psicomotora, promoviendo el desarrollo intelectual 
del estudiante a un nivel superior. 
Cada actividad que diseño es fruto del esfuerzo, donde relaciono los contenidos 
con la lecto-escritura, trato de que sean significantes para el estudiante. 
Es a través de la lecto-escritura que los alumnos logran establecer la relación 
entre los objetos del mundo, entre sí mismo y esos objetivos, los que al 
interiorizarse, reflexionarse y abstraerse, configuran el conocimiento del niño, esta 
forma de actuar con el conocimiento es lo que llaman los constructivista la "acción, 
a partir del conocimiento". 
5.11 ENFOQUE CURRICULAR 
La Ley General de la Educación en el capítulo 11. Currículo y Plan de Estudios, 
artículo 76 dice: 
Currículo es el conjunto de criterios, planes de estudios, programas, 
metodología y procesos que contribuyen a la formación integral y a la 
construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo 
también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en 
práctica las políticas y lleva a cabo el proyecto educativo institucional13. 
Julián de Zubiría Samper, en su texto TRATADO PEDAGÓGICO 
CONCEPTUAL, dice: "Un currículo es la caracterización de los propósitos, los 
contenidos, la secuenciación, el método, los recursos didácticos y la evaluación". 
Laurecen Stemhouse, afirma: "es un intento de comunicar los principios 
esenciales de una propuesta educativa, de tal forma que quede abierta al 
escrutinio crítico y pueda ser traducida efectivamente en la práctica". Así mismo 
se asume como "un objeto de acción simbólica y significativo para maestros y 
alumnos encaminado en palabras, imágenes, sonidos, juegos o lo fuere". 
Basil Bernstein dice: "lo que es legítimo saber". 
Carlos E. Vasco lo entiende: "como proceso colectivo de una comunidad que 
prefigura su práctica pedagógica. En este sentido es un proceso de socialización 
sistemático y formal, que opta por enfatizar en la escuela su función 
transformadora. 
13 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Ley General de la Educación, p. 41-42. 
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Así el currículo es todo el proceso que forma a los alumnos en una institución 
educativa. 
Currículo no es más que una concreción específica de una teoría pedagógica para 
volverla efectiva y asegurar el aprendizaje y el desarrollo de un grupo particular de 
alumnos para la cultura, época y comunidad que la hacen parte. Es la manera 
más práctica de aplicar teoría pedagógica en el aula a la enseñanza real. 
Hermes Henríquez Algarín, dice: "El currículo es todo aquello lo que se hace, 
lo que se ofrece para la formación", es construcción cultural y que crea cultura, 
pues interpreta, articula y proyecta más no traduce la cultura. Es un concepto 
polisémico y polimorfo, más no histórico, por ende tiene su dinámica que obedece 
al momento en que se presenta o se da". 
Mauricio Pérez Abril, lo define como: "la articulación de los diferentes 
componentes de las prácticas educativas, criterios y enfoques evaluafivos, 
competencias y habilidades, forma de comunicación, enfoques para la construcción 
del conocimiento correspondiente a las diferentes disciplinas, desarrollo cognitivo y 
social, la función de la lectura, la escritura y los demás soportes de significación 
entre otros". 
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Con todas las definiciones de Currículo nombradas, que poseen una característica 
singular, mi proyecto pedagógico personal asume la visión de currículo basado 
en la definición del padre Carlos Vasco que se asume bajo parámetros de 
colectivismo, es la participación comunitaria de toda la comunidad educativa. 
Así mismo mi proyecto se relaciona con lo planteado por Stem house, porque así 
como él yo seré una docente práctica, Crítica, investigadora y sobre todo muy 
creativa en la labor a realizar. Con todo esto busco formar educandos con un alto 
potencial educativo que desarrolle más su sentir, pensar y actuar, que sean 
dinámicos, que muestren interés en todo lo que creen y en la lecto — escritura 
aplicada a las ciencias sociales 
El currículo se encuentra en dos formas: 
Explícito y oculto: 
1 El primero hace referencia a todo lo que es manifiesto, que está a la luz de 
todos e incluso "se confunde con el plan de estudio". (Nelson López, 1996). 
El segundo "al descubrimiento de la dimensión profunda de la escolarización, 
pues permite capturar el significado de unas prácticas y rutinas que hasta el 
momento venían pasando desapercibidos". (Julio Torres, 1996). 
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Lo que se debe buscar en las instituciones educativas es articularlos para lograr la 
formación integral de los alumnos. 
Carlos Vasco afirma: "lo que va formando al alumno en un plantel es ese currículo 
que está oculto; es la manera de saludar y de comportarse unos con otros; de 
castigar o premiar, de distribuir el espacio; de poner avisos, pinturas o consignas; 
es el que se hace evidente en la sociedad o limpieza de las paredes de los baños; 
en las ceremonias públicas como en las izadas de bandera.., todo ello y mucho 
más es lo que conforma un currículo oculto de una institución". 
Posner hace referencia a cinco formas de currículos simultáneos: currículo oficial o 
escrito. 
O El operacional: que comprende lo realmente enseñado por el profesor. 
e Oculto: que generalmente no es conocido por los funcionarios. 
* El nulo: conformado por temas de estudios no enseñados y el extracurrículo 
que comprende todas aquellas experiencias planeadas por fuera de las 
asignaturas escolares. 
6. PROPUESTA 
La lecto-escritura debe hacerse con la prestancia de un compromiso del individuo 
con el texto; debe hacerse como un acto de plena conciencia de comunicabilidad. 
Por ello me propongo concientizarme cabalmente y despertar un acto de 
compromiso en y con la lectura y escritura en cada uno de mis alumnos. 
Considero para ello el carácter epistémico de la lectura, para abrir nuevas ventanas 
que permitan vislumbrar otras perspectivas, que permitan ver el mundo con visión 
futurista y, así el individuo enfoque mejor la construcción de su propio proyecto de 
vida. 
El modelo pedagógico que utilicé y con el cual me identifico, puede verse desde 
una perspectiva constructivista, ya que este modelo propone la participación y la 
creatividad teniendo en cuenta los intereses de los alumnos, sus expectativas y 
motivación hacia el objeto de conocimiento. Además sugiere que en los procesos 
enseñanza-aprendizaje, el alumno no se limite a recibir conocimiento, si no que él 




Entre los diferentes pasos a seguir, para lograr que los estudiantes construyan su 
propio conocimiento, observo necesario: 
C. Seleccionar ciertos tipos de lectura, según los gustos de los alumnos (cuentos, 
fábulas, historieta, etc.) porque he notado, que los resultados son positivos, 
cuando realmente el profesor sigue el ritmo y exigencias de los alumnos, sin 
llegar a obligarlos. 
Hacer un sondeo, para conocer lo que los alumnos tienen, cuánto saben y en 
que medida, luego, indagar qué son capaces de hacer y cómo lo pueden hacer. 
Todo esto como recurso para estructurar un esquema, un diagrama maestro-
alumno orientado hacia la lectoescritura significativa y despertar la creatividad 
individual. 
e Leer un texto seleccionado de historia, para luego conocer lo que el alumno 
comprendió. 
Invitar a mis alumnos para que me acompañen a aprender de los textos más 
interesantes de historia. También invitar a mis alumnos a tomar la lectura, no 
como una tarea impuesta, sino como una actividad de convivencia, 
compartiendo conceptos y modos de interpretación. 
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e Identificar e interpretar personajes de la vida nacional que hacen parte de la 
historia de Colombia, esto con el ánimo de estimular para la construcción del 
conocimiento a través de la producción literaria juvenil. Esta producción es 
intercambiada para las lecturas subsiguientes y la crítica respectiva. 
Hacer de los estudiantes, a través del permanente estímulo, individuos de bien, 
con intelecto ágil para la lectura e interpretación de cualquier tipo de ella. 
C. Hacer de la dinámica de grupo un mecanismo conducente a la interpretación de 
textos, aprovechando la jovialidad y el clima de convivencia, tolerancia y 
aceptación, mediante un bien dirigido intercambio conceptual. 
+ Realizar ensayos a partir de la observación de videos, salida de campo, 
consulta de textos, dinámicas. 
La conceptualización es consecuencia de las diferentes interpretaciones de los 
textos. He aquí la forma como yo propongo que mi trabajo por la ledo-escritura 
aplicada a las ciencias sociales sea epistémico. 
Algunas estrategias pedagógicas para despertar el interés por la lecto-escritura 
orientada hacia las ciencias sociales, específicamente hacia la historia, en 
estudiantes de noveno grado pueden ser: 
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Repartir lecturas a todos los estudiantes, de esta forma todos leen y sacan una 
conclusión de la lectura. 
Llevar al estudiante a identificar ideas principales en la lectura de los textos de 
historia y con éstas construir oraciones que le ayuden a su proceso 
cognoscitivo. 
Escoger un texto libre, es decir, uno que les llame la atención, del tema que les 
interese. 
Identificar personajes y acciones. 
Dramatizar pasajes de la historia colombiana. 
Utilizar juegos lecto-escritores, ejemplos: buscar la palabra, sopa de letras. 
Entregar diferentes párrafos de temas históricos, los alumnos deben buscar la 
ubicación en el tiempo y en el espacio de los hechos que hacen parte de 
nuestra historia. 
Comenzar una historia en grupo o individual, oral o escrita y que los demás lo 
sigan. 
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Dibujar un personaje o situación histórica que le permita ampliar conceptos, y a 
partir de esto realizar escritos sobre su concepto personal. 
Presentar inicialmente al estudiante tareas que puedan realizar con éxito y 
alabarle o recompensarle por sus éxitos. 
Ayudar al alumno a encontrar un sentido a la lecto-escritura planteándole 
preguntas que exijan una concentración en la tarea. 
Enseñarle a representar en gráficos los avances o progresos que ha realizado 
en la comprensión lecto-escritora, también puede ser por medio de una 
autoevaluación. 
Estas estrategias se concentran en la siguiente unidad que se ejecutará por parte 
de la autora, para comprobar su eficacia en el propósito de contribuir a la 
formación del interés por la ledo-escritura en el área de Historia de Colombia, en 
alumnos de noveno grado del colegio "GABRIEL GARCÍA". 
UNIDAD 
PROPUESTA DEL PROGRAMA 
Nombre del establecimiento: INSTITUTO GABRIEL GARCÍA 
Profesora: RUTH IDÁRRAGA ALZATE Grado: Noveno 
Asignatura: Historia 
UNIDAD N° 1 LECTOESCRITURA APLICADA A LAS CIENCIAS 
SOCIALES 
OBJETIVOS DE LA UNIDAD 
Distinguir las diferentes etapas de evolución de los grupos humanos antes de 
la llegada de los europeos. 
Desarrollar habilidades para la lectura oral, silenciosa y comprensiva. 
Hacer narraciones en forma oral y escrita sobre lenguas y dialectos indígenas 
de Colombia. 
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Discutir el papel del hombre en el desarrollo de la humanidad. 
Elaborar descripciones de todo tipo. 
Analizar los fenómenos socioeconómicos y políticos que culminaron con el 
descubrimiento del Continente Americano. 
Analizar las características del sistema colonial durante los siglos XVI, XVII y 
XVIII en los aspectos político, económico, social, ideológico y artístico. 
Examinar críticamente las características del proceso emancipador, así como el 
desarrollo socioeconómico durante los primeros años de vida independiente. 
LOGROS 
Reconoce Las diferentes etapas de evolución de los grupos humanos antes de 
la llegada de los europeos. 
Posee habilidades para la lectura oral, silenciosa y comprensiva. 
- Hace narraciones en forma oral y escrita sobre lenguas y dialectos indígenas 
de Colombia. 
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Discute el papel del hombre en el desarrollo de la humanidad. 
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Elabora descripciones de todo tipo. 
Analiza los fenómenos socioeconómicos y políticos que culminaron con el 
descubrimiento del Continente Americano. 
Analiza las características del sistema colonial durante los siglos XVI, XVII y 
XVIII en los aspectos político, económico, social, ideológico y artístico. 
Examina críticamente las características del proceso emancipador así como el 
desarrollo socioeconómico durante los primeros años de vida independiente. 
CONTENIDO 
EUROPA Y AMÉRICA A FINALES DEL SIGLO XV. 
1.1 EUROPA ANTES DEL DESCUBRIMIENTO: EL FEUDALISMO. 
1.1.1 Península Ibérica: un desarrollo distinto al resto de Europa. 
1.1.2 El descubrimiento de América impulsó el desarrollo del capitalismo 
comercial. 
1.1.3 Los Indígenas Americanos a la llegada de los españoles. 
1.1.3.1 Método de sometimiento de la población indígena. 
LA LECTURA ORAL, SILENCIOSA Y COMPRENSIVA. 
2.1 LECTURA SOBRE EL DESPOJO DE LOS INDIOS. 
CÓMO SE IMPULSÓ EM AMÉRICA EL DOMINIO ESPAÑOL 




3.2 EXPLORACIÓN DEL LITORAL ATLÁNTICO COLOMBIANO. 
3.2.1 Alonso de Ojeda. 
3.2.2 Rodrigo de Bastidas. 
3.2.3 Pedro de Heredia. 
3.2.4 Diego de Nicuesa. 
3.2.5 Martín Fernández de Enciso. 
3.2.6 Pedro Arias Dávila. 
3.2.7 Juan de la Cosa. 
3.3 DESCUBRIDORES Y CONQUISTADORES DE LA COSTA PACÍFICA. 
3.3.1 Vasco Núñez de Balboa. 
3.3.2 Francisco Pizarro. 
3.3.3 Bartolomé Ruiz. 
3.4 DESCUBRIDORES Y CONQUISTADORES DEL INTERIOR DEL PAÍS. 
3.4.1 Gonzalo Jiménez de Quesada. 
3.4.2 Sebastián de Belalcázar. 
3.4.3 Jorge Robledo. 
3.4.4 Francisco César. 
3.5 PRIMERAS GOBERNACIONES CREADAS EN COLOMBIA. 
3.6 NIVEL CULTURAL Y UBICACIÓN DE LOS GRUPOS INDÍGENAS 
COLOMBIANOS A LA LLEGADA DE LOS ESPAÑOLES. 
4. ECONOMÍA Y SOCIEDAD DURANTE LOS SIGLOS XVI, XVII Y XVIII. 
4.1 LA TENENCIA DE LA TIERRA EN NUEVA GRANADA DURANTE LOS SIGLOS 
XVI, XVII Y XVIII. 
4.2 INSTFRJCIONES ADMINISTRATIVAS DURANTE LA COLONIA. 
4.3 INS1TRJCIONES SOCIOECONÓMICAS EN LA COLONIA. 
4.4 IMPUESTO EN LA COLONIA. 
4.5 ORGANIZACIÓN SOCIAL EN LA COLONIA. 
4.6 MANIFESTACIONES CULTURALES EN LA COLONIA. 
4.7 PRESIDENTES DE LA ÉPOCA COLONIAL. 
4.8 VIRREYES EN LA ÉPOCA COLONIAL. 
4.9 CRISIS DEL SISTEMA COLONIAL. 
4.9.1 Los comuneros. 
1810-1819 EL MOVIMIENTO INDEPENDENTISTA NEOGRANADINO, 
LOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA INDEPANDIENTE: PROLONGACIÓN 
DE INSTITUCIONES SOCIO-ECONÓMICAS DE LA COLONIA. 
5.1 LA REVOLUCIÓN POLÍTICA DE 1810 Y LA PRIMERA REPÚBLICA (1810- 
1819). 
5.2 CAUSAS INTERNAS. 
5.3 LA REPÚBLICA DE LA NUEVA GRANADA (1831-1858). 
5.4 SEGUNDA FASE DEL MOVIMIENTO. 
LAS REFORMAS ANTICOLONIALES DE 1850 E INICIACIÓN DE LA 
COLOMBIA CAPITALISTA. 
6.1 LA SMJACIÓN DEL PAÍS EN 1845. 
6.1.1 Origen de los partidos políticos tradicionales. 
6.1.2 Reformas anticoloniales durante la administración de José Hilario López. 
6.1.3 La confederación granadina y la Constitución de 1858. 
6.1.4 Estados Unidos de la Nueva Granada 1861-1863. 
6.2 EL ESTADO LIBERAL MANCHESTERIANO BAJO LA CONSTITUCIÓN DE 
RIONEGRO 1863-1886. 
6.2.1 El periodo radical en los Estados Unidos de Colombia (1863-1886). 
6.3 LA REGENERACIÓN. LA GUERRA DE LOS MIL DÍAS Y LA SEPARACIÓN DE 
PANAMÁ. 
6.4 LA RELACIÓN IGLESIA-ESTADO DURANTE EL SIGLO XIX 
LA HEGEMONÍA DEL PARTIDO CONSRVADOR: LUCHAS AGRARIAS 
Y APARICIÓN DE LA CLASE OBRERA. 
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7.1 1904-1910 EL QUINQUENI DE REYES Y EL PROTECCIONISMO A LA 
INDUSTRIA NACIONAL. 
7.2 DE LA HEGEMONÍA CONSERVADORA A LA REPÚBLICA LIBERAL. 
7.2.1 La República Liberal. 
7.2.2 Jorge Eliécer Gaitán. 
7.3 EL DESARROLLO CAPITALISTA Y LA VIOLENCIA DURANTE LOS GOBIERNOS 
MILITARES. 
7.4 LA FORMACIÓN DEL FRENTE NACIONAL HASTA EL 2001. 
RECURSOS: 
Tablero, marcador, texto guía, fotocopias, texto escogido por los alumnos, 
ejercicios, fotografías, descripciones, narraciones, dramatizaciones, párrafos, 
carteleras, trabajos extraclase, actividades fuera del salón, salón de audiovisuales. 
INDICADORES DE LOGROS: 
El alumno reconocerá las diferentes etapas de evolución de los grupos 
humanos antes de la llegada de los europeos. 
El alumno tendrá habilidades para la lectura oral, silenciosa y comprensiva. 
" Hará narraciones en forma oral y escrita sobre lenguas y dialectos indígenas 
de Colombia. 
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Discutirá el papel del hombre en el desarrollo de la humanidad. 
• El alumno elaborará descripciones de todo tipo. 
Analizará los fenómenos socioeconómicos y políticos que culminaron con el 
descubrimiento del Continente Americano. 
Analizará las características del sistema colonial durante los siglos XVI, XVII y 
XVIII en los aspectos político, económico, social, ideológico y artístico. 
Examinará críticamente las características del proceso emancipador así como 
el desarrollo socioeconómico durante los primeros años de vida independiente. 
ESTRATEGIAS: 
Se realizarán talleres en grupo e individual, haciendo de la dinámica de grupo un 
mecanismo conducente a la interpretación de textos, aprovechando la jovialidad y 
el clima de convivencia, tolerancia y aceptación, mediante un bien dirigido 
intercambio conceptual. 
Realizar mesas redondas. 
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Invitar a mis alumnos a tomar la lecto-escritura, no como una tarea impuesta, sino 
como una actividad de convivencia, compartiendo conceptos y modos de 
interpretación . 
Afianzar conocimientos sobre hechos históricos madiante la lúdica. 
EVALUACIÓN: 
Se evaluará no sólo el aspecto cognitivo sino el sentir y actuar, tendrá en cuenta el 
desarrollo integral de los alumnos. Además su participación, entusiasmo en clase, 
las relaciones socio-afectivas de los alumnos. También se evaluará la 
responsabilidad y el interés en la entrega de sus trabajos, su creatividad e 
imaginación al realizar actividades. Todo lo anterior con el fin de obtener buenos 
resultados y mejorar el interés por la ledo-escritura en las clases de historia. 
DURACIÓN: 
16 semanas 
DINÁMICA DE INICIACIÓN 
El primer día de clases en el colegio INSTITUTO GABRIEL GARCÍA, la profesora 
facilitadora Doris Rojas, me presentó a los alumnos. Explicó el porqué estaba allí 
en el colegio. Yo les hablé de mi proyecto pedagógico y otros aspectos 
relacionados con la asignatura. Como yo no los conocía, decidimos realizar la 
dinámica "QUIÉN SOY YO" en la cual cada alumno se presentó, dijo sus 
cualidades, sus defectos, sus gustos, sus disgustos, hablaron de su familia y dieron 
el nombre de su mejor amigo. 
Esta dinámica se realizó en forma de mesa redonda, fue muy amena y divertida, 
ya que los alumnos participaron activamente. 
De esta forma tuvimos la oportunidad de conocemos e integramos. 
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90 
HISTORIA 
EUROPA Y AMÉRICA A FINALES DEL SIGLO XV 
Conocer los cambios en Europa al iniciarse el siglo XV 
- Conoce los cambios en Europa al iniciarse el siglo XV 
Realiza trabajos de investigación sobre procesos 
históricos. 
CONTENIDO DEL APRENDIZAJE. 
Al finalizar el siglo XV ocurrieron en Colombia importantes cambios económicos, 
sociales y políticos. La búsqueda de una ruta comercial a Oriente y los 
descubrimientos científicos, hicieron posible las grandes expediciones marítimas 
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que condujeron al descubrimiento del Continente Americano y su forzosa 
integración a la cultura occidental. 
La Costa Atlántica colombiana fue descubierta en 1499, pero la colonización se 
inició años más tarde, con la fundación de las primeras poblaciones en la costa, y, 
posteriormente, en el interior del país, proceso en el cual hubo rivalidades entre 
diferentes conquistadores. 
Las aventuras colonizadoras culminaron con el sometimiento y, muchas veces, 
exterminación de los grupos indígenas, con la conformación de gobernaciones en 
Santa Marta, Cartagena, San Juan, Santa Fe y Antíoquia, y con la imposición del 
régimen colonial. 
PROCESO DIDÁCTICO. 
Saludo profesor-alumno, organización del salón, el profesor llama a lista. Antes de 
entrar al tema, el profesor les preguntará sobre Europa y América a finales del 
siglo XV. Los alumnos recordarán lo que es el imperio romano, las invasiones 
bárbaras, régimen feudal, qué eran las riquezas y qué la pobreza, qré un siervo. El 
profesor les dará una lectura, los alumnos leerán y sacarán conclusiones 
apropiándose del conocimiento. Se hará un esquema en el tablero con ayuda de 
los alumnos sobre los sistemas económicos imperantes en la época. 
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En clase los alumnos realizan un taller en grupo de tres, y con base en la guía, con 
la ayuda del diccionario buscan las respuestas a los términos que están en los 
logros y que son característicos de la época objeto del estudio, compartirán sus 
opiniones con los demás grupos. También se realizará un taller individual en el 
cual el alumno tiene que investigar cuáles fueron las influencias que modificaron 
sustancialmente a Europa en el siglo XV. 
Se realizará una dinámica llamada "El Náufrago" representando las tres 
embarcaciones de Colón. 
EVALUACIÓN. 
Se tendrá en cuenta la participación, conceptualización e interés del alumno por el 
tema, además la responsabilidad en la entrega de los trabajos; también se 
realizará una mesa redonda donde los alumnos presentarán conceptos referentes a 
la investigación. 
RECURSOS. 
Lista de asistencia, guía de trabajo, texto guía, salón de clase, cancha deportiva. 
BIBLIOGRAFÍA. 
HISTORIA SOCIO ECONÓMICA DE COLOMBIA 9 
HISTORIA ANTIGUO CONTINENTE 
HISTORIA DE COLOMBIA NORMA 
HISTORIA DE COLOMBIA EDITORES 
HISTORIA DOCUMENTAL 9 VOLUNTAD 
DICCIONARIO HISTÓRICO 
HISTORIA Y PRESIDENTES DE COLOMBIA 
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GUÍA DE TRABAJO 
Guía N°: 001 
Asignatura: HISTORIA 
Unidad: LECTOESCRITURA APLICADA A LAS CIENCIAS SOCIALES 
Tema: ÉPOCA HISPÁNICA 
Objetivo: Analizar los fenómenos socioeconómicos y políticos que 
culminaron con el descubrimiento del Continente Americano 
Alumnos: 
TALLER EN GRUPO 
Grupos de tres 
LEER LA GUÍA, UTILIZANDO EL DICCIONARIO, CONTESTAR: 
Identificar los términos: Feudalismo, feudos, señores, burgués, cruzadas, 
capitalismo comercial, vasallaje, siervos. 
Explicar qué cambios ocurrieron en Europa al iniciarse el siglo XV, en los 
aspectos económicos, políticos e ideológicos. 
Citar dos razones por las cuales los europeos se vieron obligados a buscar 




¿Cuáles fueron las influencias que modificaron sustancialmente la vida en 
Europa?. 
¿Cuántos y cuales son: los reinos independientes en la Península Ibérica al 
finalizar el siglo XV. Explica por qué tuvo un desarrollo diferente al de Europa. 
Analiza de qué manera influyó el descubrimiento de América en el desarrollo 
del capitalismo comercial. 
Explica brevemente por qué Colón inició una nueva época para el comercio de 
Europa. 
DINÁMICA: "EL NÁUFRAGO" Representando las tres embarcaciones de Colón. 
Participación: Todos los estudiantes. 
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GUÍA DE TRABAJO 
Guía 1\1°: 002 
Asignatura: HISTORIA 
Unidad: LECTOESCRITURA APLICADA A LAS CIENCIAS SOCIALES 
Tema: ÉPOCA HISPÁNICA 
Objetivo: Analizar los fenómenos socioeconómicos y políticos que 




Tema: ¿CUÁL O CUÁLES FUERON LAS CAUSAS MÁS IMPORTANTES DEL 
DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA?. 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
CLASE N° 2 
Profesor Practicante: RUTH IDÁRRAGA ALZATE 
Profesor Tutor: PEDRO GRANADOS 
Establecimiento: INSTITUTO GABRIEL GARCÍA 
Grado: 9° 
Asignatura HISTORIA 
Tema: LECTURA ORAL, SILENCIOSA Y COMPRENSIVA SOBRE 
"EL DESPOJO DE LOS INDIOS". 
Objetivo: Desarrollar habilidades para la lectura oral, silenciosa y 
comprensiva en tema histórico. 
Logros: - Lee comprensivamente en forma oral y silenciosa. 
- Perfecciona la habilidad para leer en forma oral, 
silenciosa, comprensiva y argumentativa. 
CONTENIDO DEL APRENDIZAJE. 
Lectura Oral: Tiene como finalidad transmitir el contenido del texto a otras 
personas. Los signos de puntuación dan al lector indicaciones sobre las pausas 
que deben hacer. 
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Lectura Silenciosa: Se hace sin mover los labios y sin articular en la garganta. 
Lectura Comprensiva: Para que la lectura, ya sea silenciosa u oral de un texto 
cualquiera, sea efectiva, es necesario tener en cuenta algunas condiciones como: 
Ambiente físico apropiado, estado síquico favorable, hacer una lectura general, 
etc.. 
PROCESO DIDÁCTICO. 
Saludo profesor-alumno, se recibirá la tarea de la clase anterior, se distribuirá los 
alumnos en el salón de clases. 
Se presentará el material didáctico, este es una fotocopia, así los alumnos 
comienzan a interesarse por la lectura. Leerá el titulo de la lectura "Sobre el 
Despojo de los Indios" y los estudiantes imaginarán de qué se trata, después un 
alumno leerá el texto en forma oral, silenciosa. Se dará una explicación sobre la 
lectura. 
Se realizará un taller en grupo en el cual deben leer el texto. Primero en silencio, 
luego en forma oral, después responder algunas preguntas relacionadas con el 
texto, finalmente dibujar un indio. 
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EVALUACIÓN. 
Se evaluará aciertos en los ejercicios de comprensión de lectura, el interés por 
participar, la habilidad y destreza para leer y plasmar por escrito sus conceptos 
sobre la lectura. 
Además, la responsabilidad en la entrega de trabajos. 
RECURSOS. 
Tablero, marcador, borrador, lecturas, texto guía, colores, fotocopias. 
BIBLIOGRAFÍA. 
HISTORIA DE COLOMBIA NORMA 90 
Explicación en el tablero. 
Lectura Comprensiva 
Algunas condiciones son: 
1. Ambiente físico apropiado: buena luz, silencio y un mínimo de comodidad. 
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Estado síquico favorable: Tranquilidad y buena disposición para la lectura. 
3. Hacer una lectura general: para familiarizarse con el texto. 
En una nueva lectura, sacar la idea principal de cada párrafo, para luego 
deducir la idea principal del texto. 
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los ascabucos, de manera que había sido causa que se alzase la mayor parte de la 
dicha provincia; y que traídos los dichos indios e indias donde el dicho licenciado 
estaba los hizo herrar por esclavos, y que aunque los repartió entre los soldados 
no les dio sino muy poca parte y tomó para sí más de veinte de ellos; y que ha 
enviado y envía a parientes y criados suyos a los pueblos que están de paz a pedir 
y rescatar de los indios oro y gallinas, maíz y otras cosas sin estar presente 
nuestro veedor, y le han traído a su poder mucha cantidad de ello; y que habiendo 
en la dicha provincia constitución (que) cuando dos o tres personas que tienen 
algunas sepulturas donde hay oro las dan a medias a quien lo quiere sacar por su 
trabajo, el dicho licenciado ha dado cédulas a ciertas personas para que de la 
parte que cupiere a los dueños de las tales sepulturas le den algunas cantidades 
de pesos de oro, a unos, mil castellanos, y a otros, quinientas; y que recibió de un 
Pero Romero once platos de oro que él y un Villadiego sacaron de las sepulturas 
del Cenú, en las cuales trae esclavos negros suyos para que le saquen oro, y que 
no ha dejado ni deja hacer justicia a los alcaldes ordinarios de las ciudades de 
Cartagena, y que aunque se ha pedido ante ellos justicia de algunos criados y 
amigos del dicho Licenciado, no lo han querido, no quieren dar testimonio de los 
que ante ellos pasa; y que estando presas ciertas personas porque habían hurtado 
un barco a Francisco de Barrionuevo, nuestro gobernador de la provincia de Tierra 
Fime, y condenados en las sentencias y, en defecto de no pagadas, cada cien 
azotes, los soltó libremente... 
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Por que vos mandamos que luego que llegareis a la dicha provincia de Cartagena 
hagáis la información y sepáis cómo de qué manera lo susodicho ha pasado y pasa 
y quien y cuáles personas lo hicieron y cometieron y por cuyo mandado y quien les 
dio para ello consejo, favor y ayuda, y hecha información, habida y la verdad 
sabida, a los que por ella hallareis culpados, prendedles los cuerpos y presos, 
llamadas y oídas las partes a quien toca, procedáis contra ellos y contra sus bienes 
como hallareis por justicia, hasta concluir las causas en definitivamente, y así 
concluidas remitirlas heis al dicho nuestro Consejo de las Indias juntamente con 
los procesos que sobre ellos hiciereis, apercibiéndoles al tiempo que los recibiereis 
a prueba, que hagan ante vos las probanzas que vieren que les cumple y den sus 
descargos porque acá no han de ser más recibidos a prueba, y hacerlos heis citar 
para los autos de los dichos pleitos para que vengan o envíen en seguimiento de 
ellos ante los del dicho nuestro Consejo, con apercibimiento que no viniendo ni 
enviando su procurador suficiente, con su poder bastante, se notificarán los autos 
en los estrados del dicho nuestro Consejo y valdrán tanto como si en sus personas 
se notificasen. Y mandamos a cualquier persona de quien entendiereis ser 
informados y saber la verdad acerca de lo susodicho, que vengan y parezcan ante 
vos a vuestros llamamientos y emplazamientos y digan sus dichos y deposiciones a 
los plazos y so las penas que vos de nuestra parte les pusiereis o mandareis poner, 
las cuales nos por la presente les ponemos y hablemos por puestas, que para las 
ejecutar en los que rebeldes e inobedientes fueren y para todo lo demás en esta 
nuestra carta contenido, vos demos poder cumplido con todas sus incidencias y 
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dependencias, anexidades y conexidades. Dada en la Villa de Monzón, a 22 días 
del mes de octubre de 1537 años. Yo, el Rey, Refrendada de Sámano. Firmada 
del Cardenal, y Beltrán Carvajal, y Bernal y Velásquez. 
7ontatíti irle "Xistoritz (Deeturtettlal Onlentbitin cíe rfeestande (Díaz (Díaz 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
CLASE N° 3 
Profesor Practicante: RUTH IDÁRRAGA ALZATE 
Profesor Tutor: PEDRO GRANADOS 
Establecimiento: INSTITUTO GABRIEL GARCÍA 
Grado: 90 
Asignatura HISTORIA 
Tema: PRIMERAS EXPLORACIONES EN TERRITORIO 
COLOMBIANO DE LOS INDÍGENAS 
Objetivo: Conocer los actores del Descubrimiento de Colombia y 
las situaciones que lo motivaron. 
Logros: Conoce los protagonistas del Descubrimiento y 
Conquista de Colombia. 
Ubica en el tiempo y en el espacio los hechos y 
procesos históricos de Colombia. 
CONTENIDO DEL APRENDIZAJE. 
El primero en tocar costas colombianas fue Alonso de Ojeda quien, en 1499, 
bordeó la costa Venezolana y llegó hasta la Guajira. Sin embargo, sólo en 1509 se 
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realizó la primera fundación en tierra firme. En adelante, descubrir y conquistas 
fueron dos procesos simultáneos. 
En un comienzo la conquista se redujo al saqueo violento de las riquezas de los 
indígenas. No existía en los españoles el deseo de establecerse y organizar 
poblaciones, sino el interés de buscar oro. En otras palabras, no existía una 
mentalidad colonizadora. Esa mentalidad apareció después algunas ves forzada 
por la corona, o por iniciativas de algunos conquistadores que vieron en el sistema 
de rapiña el fracaso de la empresa conquistadora. 
Recordemos en qué forma se llevaron a cabo el Descubrimiento y Conquista de 
nuestro territorio: 
DESCUBRIDORES Y CONQUISTADORES DE LA COSTA ATLÁNTICA: 
Z Alonso de Ojeda. 
Z Rodrigo de Bastidas. 
DESCUBRIDORES Y CONQUISTADORES DE LA COSTA PACÍFICA: 
© Vasco Núñez de Balboa. 
Z Bartolomé Ruiz. 
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DESCUBRIDORES Y CONQUISTADORES DEL INTERIOR DEL PAÍS: 
Gonzalo Jiménez de Quezada. 
Sebastián de Belalcázar. 
PROCESO DIDÁCTICO. 
Saludo profesor-alumno, se distribuirá los alumnos en el salón de clases. 
Se presentará el material didáctico, este es el texto, mapa y taller, así los alumnos 
comienzan a introducirse en el proceso d Descubrimiento y Conquista de Colombia. 
Se hará una dinámica para afianzar más su conocimiento mediante el juego. 
Se realizará un taller en grupo en el cual deben leer el texto, para responder las 
preguntas relacionadas en él y para la dinámica. 
EVALUACIÓN. 
Se evaluará aciertos en las respuestas, el interés por participar, la habilidad y 
destreza para participar en la dinámica. 
Además la responsabilidad en la entrega de los trabajos. 
RECURSOS: 
Tablero, marcador, borrador, lectura texto guía, colores, fotocopias. 
BIBLIOGRAFÍA: 
HISTORIA DE COLOMBIA NORMA 9° 





En una ruleta elaborada en cartulina que contenía los números del 1 al 8 
correspondiente a 8 fichas: unas con preguntas sobre Descubridores y 
Conquistadores de Colombia, otras con "ceda el turno"; se ubicaron los alumnos 
por grupo para lanzar al azar. Cada grupo tenía un monitor el cual decidía qué 
estudiante debía lanzar la piedrita hacia la ruleta y si caía en cualquiera de los 
números debía ceder el turno o responder, según el caso. El grupo se reunía para 
estructurar la respuesta y así se daban apoyo para dar las respuestas. Si caía 
fuera se le cedía el turno al otro grupo, el grupo que no contestara acertadamente 
las preguntas sobre historia perdía puntos, los cuales eran sumados al grupo 
contrario. 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
CLASE N° 4 
Profesor Practicante: RUTH IDÁRRAGA ALZATE 
Profesor Tutor: PEDRO GRANADOS 
Establecimiento: INSTITUTO GABRIEL GARCÍA 
Grado: 90 
Asignatura HISTORIA 
Tema: LA DOMINACIÓN ESPAÑOLA EN EL ACTUAL 
TERRITORIO DE COLOMBIA. EL RÉGIMEN COLONIAL 
Objetivo: Analizar las características del sistema colonial durante 
los siglos XVI al XVIII en sus aspectos social, 
económico, político, ideológico y artístico. 
Logros: Analiza las características del sistema colonial 
durante los siglos XVI al XVIII en sus aspectos 
social, económico, político, ideológico y artístico. 
CONTENIDO DEL APRENDIZAJE. 
El régimen colonial o conjunto de instituciones económicas, políticas y sociales 
implantadas por los Europeos en América se prolongó por más de tres siglos 
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durante los cuales se consolidó la economía dependiente, basada en la extracción 
e importación de metales preciosos y en importación de productos elaborados. Las 
formas de organización del trabajo (encomienda, mita, esclavitud), se encaminaron 
a garantizar una oferta permanente de mano de obra barata. De esta manera en 
las colonias surgió una sociedad estratificada, legitimada por instituciones jurídico-
políticas fuertemente centralizadas. Este sistema hizo crisis a finales del siglo 
XVIII cuando profundas reformas en la administración colonial evidenciaron las 
contradicciones existentes en el reino, agudizadas por "el ambiente" existente 
entre el mundo occidental, como consecuencia de los movimientos revolucionarios 
de Estados Unidos y Francia y del fortalecimiento de las ideas de la ilustración. 
INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS DURANTE LA COLONIA 
El Cabildo: Era la máxima autoridad de los municipios, pueblos o ciudades. 
Está compuesto por un Alcalde o Regidor, un Personero y un Alguacil y varios 
Escribanos. 
4> La Gobernación: Compuesta por varios cabildos o municipios con una capital 
donde residía el Gobernador. 
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INSTITUCIONES SOCIOECONÓMICAS EN LA COLONIA 
d> La Mita: era un trabajo temporal u obligatorio que debían hacer los indios a 
cambio de un salario. 
4> El Resguardo: fue creado para proteger y conservar la raza indígena. 
íP La Encomienda: era la entrega de una porción de tierra con sus indígenas a 
un español. 
ESCLAVITUD INDIA 
Muchos indios fueron tratados y vendidos como esclavos. 
ESCLAVITUD NEGRA 
Los negros fueron traídos de África como esclavos para trabajar en las minas ya 
que ellos eran más resistentes que los indios. Los negros eran vendidos como 
animales, no eran persona, eran cosa. 
ORGANIZACIÓN SOCIAL EN LA COLONIA 
(Ver figura en la página siguiente). 
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PROCESO DIDÁCTICO 
Saludo profesor — alumno, organización del salón; el profesor llama a lista. 
Antes de entrar al tema, el profesor les preguntará si conocen las diferentes 
instituciones administrativas durante la colonia, sobre el diezmo, el tributo, si 
saben sobre la organización social en la colonia. Los alumnos recordarán alguno 
que otro concepto referente al tema tratado. 
EVALUACIÓN. 
Se tendrá en cuenta la participación, conceptualización e interés del alumno por el 
tema, además la responsabilidad en la entrega de los trabajos; también se 
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realizará una exposición con viñetas donde los alumnos reflejarán y expondrán 
conceptos referentes a la investigación. 
RECURSOS: 
Lista de asistencia, texto guía, salón de clases, revistas, pegante, tijeras, cartulina 
o papel periódico. 
BIBLIOGRAFÍA: 
HISTORIA SOCIO ECONÓMICA DE COLOMBIA 9° 
HISTORIA ANTIGUO CONTINENTE 
HISTORIA DE COLOMBIA NORMA 
HISTORIA DE COLOMBIA EDITORES 
HISTORIA DOCUMENTAL 9 VOLUNTAD 
DICCIONARIO HISTÓRICO 
HISTORIA Y PRESIDENTES DE COLOMBIA 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
CLASE N°4 
Profesor Practicante: RUTH IDÁRRAGA ALZATE 
Profesor Tutor: PEDRO GRANADOS 
Establecimiento: INSTITUTO GABRIEL GARCÍA 
Grado: 90 
Asignatura HISTORIA 
Tema: RUPTURA CON EL DOMINIO ESPAÑOL Y 
PROLONGACIÓN DE INS 111 UCIONES 
SOCIOECONÓMICAS DE LA COLONIA 
Objetivo: Examinar críticamente las características del proceso 
emancipador, así como el desarrollo socioeconómico 
durante los primeros años de vida independiente. 
Logros: - Examina críticamente las características del proceso 
emancipador, como también su desarrollo 
socioeconómico durante los primeros años de vida 
independiente. 
- Realiza trabajos de investigación sobre procesos 
históricos. 
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CONTENIDO DEL APRENDIZAJE. 
En 1810 en medio de la crisis organizada por la invasión de las tropas de Napoleón 
Bonaparte a la Península Española, dirigentes criollos encabezaron un movimiento 
que llevara a la autonomía de la Colonia, este movimiento pronto se convirtió en 
lucha pro-independentista, la cual finalizó el 7 de agosto de 1819 con la victoria 
militar del ejército patriota sobre los soldados españoles. 
Cabe anotar que la independencia política no significó sin embargo, la eliminación 
del sistema socioeconómico heredado de la época colonial. Muchas instituciones 
se prolongaron hasta el medio siglo, en tanto que la Nueva República acentuaba 
su dependencia económica, esta vez de la Gran Bretaña. 
El conflicto que condujo a la emancipación y que se gestó en las últimas décadas 
del siglo XVIII, se desarrolló en Colombia entre 1810 y 1819, con características 
similares al proceso independentista de la mayoría de países latinoamericanos. A 
pesar de su corta duración, la lucha por independizarse de España fue un proceso 
muy complejo; para comprenderlo, es necesario analizar cada una de sus fases: 
La Revolución política de 1810 y la primera República (1810-1816). 
Segunda fase del movimiento independentista neogranadino (1816-1819). 
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La ofensiva final: Campaña de 1819. 
Participación popular en el proceso independentista. 
Revolución de Riego en España. 
PROCESO DIDÁCTICO 
Saludo profesor - alumno, organización del salón; el profesor llama a lista. 
Antes de entrar al tema, el profesor los invita a expresar sus conocimientos sobre 
el proceso emancipador y el desarrollo socioeconómico durante los primeros años 
de vida independiente. Los alumnos recordarán algunos conceptos y a partir de 
éstos se programará la manera de enfocar este tema tan interesante. El profesor 
les dará una lectura, los alumnos leerán y sacarán conclusiones apropiándose del 
conocimiento. 
Se realizará: una cartelera y una salida de campo. 
EVALUACIÓN. 
Se tendrá en cuenta la creatividad en la elaboración de carteleras y se medirá la 
importancia que los alumnos le imprimen a procesos históricos tan importantes en 
la vida de nuestro país. 
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Así mismo se tendrá en cuenta la participación, conceptualización e interés del 
alumno por el tema, además la responsabilidad en la entrega de los trabajos; 
también se realizará observación directa sobre su capacidad lectoescritora, en 
textos sobre procesos históricos. 
RECURSOS: 
Lista de asistencia, guía de trabajo, texto guía, salón de clase, salida de campo, 
cartelera. 
BIBLIOGRAFÍA: 
HISTORIA SOCIOECONÓMICA DE COLOMBIA 9 
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HISTORIA Y PRESIDENTES DE COLOMBIA 
LECTURA 
DE LA GUERRA DE LOS MIL DÍAS 1900 
AL CONFLICTO DEL FIN DE SIGLO 2000 
Colombia finalizó hace cien años el siglo XIX en plena guerra civil y 
termina el siglo XX en medio de una lucha fratricida. 
¿Qué nos pasa? "Los colombianos pelean tanto entre ellos mismos 
porque han peleado tan poco con nadie mas", es la sentencia del 
historiador inglés, el extranjero que más sabe del país. 
COn el título de "Cien años de los mil días", el Museo Nacional ha montado por primera vez en la historia republicana, una exposición sobre un acontecimiento de la historia republicana, la guerra civil que empezó al 
final del siglo pasado. El grupo de teatro de Saul García hace un tiempo pensaba 
montar una pieza, La paz de los mil días, para explorar el demorado y conflictivo 
fin del siglo XX. Colombia termina ambos siglos en mal estado. Invita a múltiples 
reflexiones sobre la guerra y la paz y sobre todo los cien años que han pasado. 
La guerra de los Mil días fue devastadora en vidas, riquezas y en la reputación de 
la República, una revuelta desproporcionada de impacientes, difícil de justificar — 
era bien posible que el liberalismo hubiera podido alcanzar pronto sus deseos por 
otros medios-. Su secuela inmediata fue la pérdida de Panamá, una demostración 
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traumática del aislamiento, de la ineptitud y de la impotencia del gobierno 
colombiano: sencillamente se rajó. 
La tragedia de la guerra y de la humillación de la pérdida de Panamá produjo, 
entre conversos y novatos, un liderazgo político donde por lo menos prevaleció la 
lucidez sobre un punto cardinal: no más guerras civiles. Enemigos y rivales, en 
eso por el lado liberal Rafael Uribe y Benjamín Herrera estaban de acuerdo. Fue 
una de las creencias básicas de la llamada Generación del Centenario. Hubo varios 
momentos en las primeras décadas de este siglo en que el país estaba otra vez "al 
borde" de la guerra, cuando un testigo espectral del siglo previo hubiera dicho que 
un levantamiento formal era inevitable, pero prevaleció la prudencia de las altas 
esferas. 
En la coyuntura de alta tensión de 1930, cuando terminó la hegemonía de los 
conservadores, dos cosas ayudaron mucho a contener la violencia. Una fue la 
existencia de un pequeño ejército profesional. En su mayoría los oficiales eran 
todavía de extracción conservadora, y no fueron todos ajenos a la conspiración -el 
presidente Abadía Méndez había purgado a algunos seguidores demasiado 
entusiastas de Vásquez Cobo, cuya candidatura no favoreció, pero fue 
suficientemente neutral como para prestar una gran ayuda práctica y simbólica en 
el traslado del poder de un partido a otro. 
La segunda fue la corta guerra con el Perú, que suscitó una ola de patriotismo y de 
solidaridad nacional. Los escépticos, los que dudan de eso, que el país de 
entonces, mucho más rural, con medios de comunicación muy escasos, hubiera 
tenido la capacidad para tal reacción, deben mirar primero la evidencia fotográfica 
de las grandes manifestaciones patrióticas. Las plazas llenas hacen pensar que en 
cierto modo la nación fue más nación entonces que ahora. Es en esta línea de 
pensamiento que he sugerido que una de las razones por las que los colombianos 
pelean tanto entre ellos mismos es porque han peleado tan poco con nadie más. 
Miguel Antonio Caro, no exento él mismo de toda responsabilidad por la guerra del 
fin del siglo pasado, fue el autor, sin embargo, en una carta de 1903 al periódico 
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Libertad y Orden, de una de las reflexiones contemporáneas más elocuentes y 
profundas sobre las posibles consecuencias de la prolongada lucha. "No sabemos 
si la militarización de un país donde cada uno de esos bandos cuenta por miles sus 
generales; si los hábitos contraídos de depravación, de persecución, de 
especulaciones aleatorias; si el desprecio de las leyes morales, mucho más grave y 
alarmante que el de las leyes positivas, si todo ese cúmulo de males haya de 
retardar todavía por largo tiempo la marcha regular de la República. No sabemos 
si, por el contrario, la desgracia haya de ser purificadora para todos, para todos 
provechoso el escarmiento; si el exceso del mal haya de despertar vigoroso el 
instinto de conservación y determinar un movimiento político uniforme salvador. 
No sabemos hasta qué grado la generación nueva viene ya pervertida por los 
malos ejemplos y envenenada por el fanatismo sectario, en mala hora erigido en 
doctrina; o si en su mayor parte, atenta a la enseñanza de los hechos, habrá de 
ser más sabia, más cristiana y por lo mismo más dichosa que sus padres". 
Caro mostró cierto don profético porque la guerra tuvo ambas consecuencias, la 
buena y la mala: produjo cierto grado de "política uniforme salvadora" por un 
tiempo, y también nutrió ese fanatismo sectario que Caro mismo enfatizó en letra 
cursiva. Este último latentemente reforzado en la memoria de muchísima gente 
por la guerra, erigido en doctrina por algunas prohombres de una generación más 
olvidadiza que tomaba las riendas en los años treinta, floreció de nuevo en la 
violencia de 1945 en adelante Como distracción, la participación en la guerra de 
Corea no funcionó, ni el ejército nacional tuvo la capacidad de desempeñar un 
papel neutralizante eficaz. 
¿Por qué la relativa paz alcanzada por el sistema del Frente Nacional fue tan 
imperfecta y tan poco duradera? No me parece muy completo ni muy convincente 
el argumento de que eso se debe a su naturaleza excluyente y macartista. Hubo 
macartismo, anticomunismo poco inteligente, pero nunca la práctica del Frente fue 
tan excluyente, y además sus arreglos terminaron hace tiempo. Se olvida también 
el ejemplo cubano y tanta teoría guerrillera de diversos orígenes, cubanos, 
moscovitas, maoístas, albaneses; se insiste demasiado en la autenticidad, en el 
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sentido de que tuvo una inspiración puramente nacional, de toda la rebeldía 
colombiana. 
Y por encima vino el narcotráfico. Imposible precisar cuánto de la violencia 
subversiva y no-subversiva del último cuarto de siglo se debe a su presencia, pero 
igualmente imposible negar que su repunte y su auge le deben una alta 
proporción. 
El recuerdo de los Mil Días es doloroso no sólo por sus muertos y sufrimientos, 
sino por la sensación de tiempo perdido, de un siglo que ha pasado sin que el país 
haya superado los violentos conflictos internos. Colombia es un país que bajo 
otros aspectos ha cambiado muchísimo: ha crecido, se ha enriquecido un ritmo 
históricamente envidiable, con una constancia más que respetable; ha edificado 
grandes ciudades, su población en gran parte se ha urbanizado, para bien o para 
mal, y aunque muchos no lo creen, ha cambiado en sus estructuras sociales y 
políticas; ha experimentado en décadas recientes un cambio profundo en la 
posición de la mujer. 
Pero no ha logrado la paz. Entre todas las líneas de explicación posibles para este 
fracaso, termino escogiendo una. Hasta los años sesenta, más o menos, Colombia 
tuvo un Estado pobre en recursos, de esqueleto, de baja credibilidad, que suscitó 
bajas expectativas. La tradición de contar con un Estado pobre ha persistido aún 
cuando la pobreza estatal ha disminuido. De ahí, entonces, tanta tolerancia de la 
corrupción por parte de una ciudadanía que nunca se ha acostumbrado a tener un 
Estado bien dotado y eficaz. Y por tanto una parálisis general frente a la tarea 
ineludible de construir ese Estado en sus instituciones básicas: justicia, policía y 
fuerza de orden. Y por eso las cosas están como están: ciertas reglas y 
necesidades de la vida pacífica en común son universales, y no cambian en cien 
años ni en mil. 
Por Molcolm Des6 En Revi6to Diney6 Fin del Milenio 
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ACTIVIDAD GRUPAL 
1. SALIDA DE CAMPO: QUINTA DE SAN PEDRO ALEJANDRINO 
Salimos a las 8:00 A.M. del día 10 de junio del 2001, y con la sorpresa 
porque cuando compré las entradas no me dijeron que la entrada era a las 
9:30 A.M., pero aproveché para mostrarle a los estudiantes la entrada y los 
lugares por donde pasamos antes de llegar aquí; después de esto llegó el 
guía y los reunió a todos en un solo grupo para explicarles sobre la vida y 
muerte de Simón Bolívar, les hizo preguntas a los estudiantes como: ¿Qué 
pasó con el cuerpo de Bolívar? ¿Si estaba enterrado en la catedral por qué 
lo desenterraron? ¿Por qué Bolívar tenía que morir si era el Libertador?, 
etcétera. 
Después nos dirigimos al Colegio para conceptuar lo visto y elaborando un 
taller mudo, los estudiantes escribieron los lugares que visitaron; quedaron 
allí plasmados en una hoja de bloc. 
Para comprobar logros, decidí hacer un taller de campo dando a cada nifid 
una fotocopia para que ellos lo realizaran, la cual desarrollaron bien, 
afianzando así su lectoescritura y desarrollando sus conocimientos y sus 
ansías de explorar e investigar. 
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A partir de esta dinámica, los alumnos elaboraron carteleras, acrósticos y 
otros trabajos escritos. 
CARTELERA CON SÍMBOLOS PATRIOS 
ÚLTIMA PROCLAMA U SOLWA1 
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Colombianos: 
Habéis presenciado mis esfuerzos para plantear la libertad donde 
reinaba antes la tiranía. He trabajado con desinterés, 
abandonando mi fortuna y aún mi tranquilidad. Me separé del 
mando cuando me persuadí que desconfiabais de mí 
desprendimiento. Mis enemigos abusaron de Vuestra credulidad y 
hollaron lo que es más sagrado: mi reputación y mi amor a la 
libertad. He sido Víctima de mis perseguidores, que me han 
conducido a las puertas del sepulcro. Yo los perdono. 
Al desaparecer de en medio de vosotros, mi cariño me dice que 
debo hacer la manifestación de mis últimos deseos. No aspiro a 
otra gloria que a la consolidación de Colombia. Todos debéis 
trabajar por el bien inestimable de la unión: los pueblos 
obedeciendo al actual gobierno para libertarse de la anarquía; los 
ministros del Santuario dirigiendo sus oraciones al cielo; y los 
militares empleando su espada en defender las garantías sociales. 
Colombianos: Mis últimos votos son por la felicidad de la Patria. 
Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide 
la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. 
Hacienda de San Pedro Alejandrino, en Santa Marta, a 10 de diciembre de 
1830. Simón Bolívar. 
ACTIVIDAD GRUPAL N* 2 
CASA INDÍGENA 
Salimos a las 8:00 A.M. del día 12 de octubre del 2001 e ingresamos a la 
institución y dialogamos con la Secretaria General para que nos prestara uno de 
los indígenas intérpretes para que los estudiantes pudiera realizar preguntas como: 
¿En qué año y bajo qué gobierno se fundó la casa indígena? 
¿Qué comunidades indígenas llegan a la casa indígena? 
¿Por qué han sido despojados de sus tierras? 
¿Qué atención médica reciben ellos? 
¿Qué es etnoeducación? 
Después dé haber hecho estas preguntas nos dirigimos al colegio para 
reconceptualizar lo visto y elaborar un ensayo sobre el lugar visitado. 
Para comprobar los logros decidí hacer una mesa redonda en la cual ellos 
discutieron ampliamente y dieron su aporte sobre el tema. 
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SALIDA DE CAMPO N° 3 
MUSEO DEL ORO, INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI 
Y ARCHIVO HISTÓRICO DE SANTA MARTA 
Salimos A las 8:00 A.M. del día 12 de octubre del 2001, nos encontramos 
en el parque Simón Bolívar, de ahí ingresamos al Museo del Oro, donde 
muy amablemente un guía le dio a los estudiantes la información y los 
condujo a la sala de audiovisuales para mostrarles un video sobre las 
diferentes culturas de nuestra región, resaltando la cultura Tayrona. 
Luego de allí procedimos a observar los diferentes sitios que tiene el 
Museo. 
Posteriormente salimos y llegamos al Instituto Geográfico AGUSTÍN CODAZZI, 
donde el señor Director nos colaboró dándonos una reseña histórica del Instituto. 
Después nos dirigimos al sitio donde elaboran los mapas cartográficos, donde 
también se hace el esquema del impuesto predial. También observaron la 
topografía de todo el Departamento. 
De ahí nos dirigimos al Archivo Histórico de Santa Marta donde el señor Director, el 
doctor Bermúdez nos concedió una charla con los estudiantes, luego procedimos a 
ingresar a las bóvedas donde se encuentran los diferentes registros. 
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Más adelante, para reconceptualizar realizamos una dinámica y los estudiantes por 
grupo, elaboraron maquetas alusivas a estos lugares. Así mismo se trató sobre los 
interrogantes que les fueron aclarados por los correspondientes Directores de las 
instituciones visitadas, como por ejemplo: Al observar los pectorales, en el Museo 
de Oro, preguntaron qué función tenían éstos. Allí mismo preguntaron ¿Qué era 
la Taquina en los Tayronas? ¿Qué era Tumbalga, y antropomorfas? Y ¿Cuáles 
eran los pueblos que formaban a los koguis?. En el Instituto AGUSTÍN CODA77I, 
preguntaron sobre los instrumentos que utilizaban para la elaboración de los 
mapas. En el Archivo Histórico preguntaron sobre si allí se encontraban todos los 
registros de los antepasados; ¿Cómo hizo del doctor Bermúdez para rescatar el 





Cuatro participantes, dos para cada equipo. 
../ Cuatro conos pequeños, dos de un color y dos de otro color. 
../ Un dado grande en icopor. 
Un lápiz. 
Papel. 
ASÍ SE JUEGA: 
1 Se elige al azar qué equipo comenzará el juego. 
1 En la pista del conocimiento encontrarás símbolos, cada uno de ellos 
representa una pregunta. Para poder avanzar debes responderla. 
1  Lanza el dado y avanza tantas casillas como él te indique. Quedarás ahí 
siempre y cuando respondas la pregunta de ese casilla, si no respondes 
volverás al mismo lugar. 
1 Si tu oponente te alcanza en cualquier casilla diferente de seguro volverás a la 
salida. ¡SI ES TU COMPAÑERO, NO! 
./ Ganará el equipo que llegue primero a la meta. 
,.( Habrá un juez (docente) con las soluciones el cual determinará la validez de 
las respuestas dadas. 
\ e  SEGURO VUEL ____,--›- 
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PISTA DEL CONOCIMIENTO 
7. REFLEXIÓN PERSONAL 
Ahora cuando ya estoy a punto de culminar este Proyecto Pedagógico 
puedo expresar con propiedad lo siguiente: 
Esta propuesta tuvo gran impacto en el colegio debido a que los 
profesores les pareció interesante la forma como se daban las clases, 
siempre estaban curioseando todo lo que les llevaba a los alumnos 
(juegos, talleres, recursos didácticos), las apreciaciones que daban sobre 
mí y de la clase. Además, noté el cambio que tuvo la docente titular, ya 
que cuando inicié mi práctica, era un poco "seca" por así decirlo con los 
alumnos, en las clases y por consiguiente en las evaluaciones. Ahora se 
esmera porque los estudiantes estén motivados en sus clases, es creativa 
para explicar y hasta en la forma de evaluar. 
En cuanto a mis alumnos puedo decir que he logrado un cambio en su 
manera de ver las clases de ciencias sociales, aplicándoles la lecto-
escritura, ya que según sus propias opiniones les han parecido 
agradables, placenteras y a la vez sienten que han aprendido. 
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Finalmente puedo afirmar sinceramente que el Proyecto Pedagógico ha 
tenido un gran impacto en mí, ya que después de tanto sinsabores 
cuando empecé en mi carrera, ya que no sabía para qué hacer un 
proyecto pedagógico; en el transcurso de mi práctica me fui dando 
cuenta de la importancia del Proyecto Pedagógico puesto que es él el que 
proporciona las herramientas necesarias para mí buen desempeño en el 
aula. 
Este proyecto ha dado grandes satisfacciones puesto que me ha hecho 
comprender que el buen maestro no es aquel que da más contenido sino 
aquel que se esmera más porque el alumno comprenda lo que se le está 
dando; aquel que siempre se preocupa por mejorar día a día su quehacer 
pedagógico. 
En pocas palabras este Proyecto me ayudó a saber que querer es poder y 
que con un cambio de actitud en mi desempeño docente puedo lograr 
grandes cosas. 
8. CONCLUSIONES Y PROYECCIONES 
Con el desarrollo de mi propuesta pedagógica he llegado a las siguientes 
conclusiones: 
e Es importante que el docente tome conciencia de su misión en la 
sociedad y esté constantemente evaluando su quehacer pedagógico. 
e Para facilitar la adquisición de cualquier conocimiento debe estar 
presente la motivación. 
e La lecto-escritura es un elemento motivante para hacer placentera, 
agradable y más comprensible las clases de ciencias sociales. 
e A los estudiantes se les presenta gran dificultad cuando consideran 
problemático elaborar trabajos escritos, donde tengan que desarrollar 
sus capacidades interpretativas, argumentativas y propositivas. 
e Se cumple en gran parte lo dicho por Piaget en cuando a la lúdica: 
El juego es a la vez una manifestación y un requisito para el 
desarrollo de la inteligencia. 
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e La lúdica favorece la autoexigencia, lo cual conlleva a que los 
estudiantes mejoren como personas día a día. 
e Al desarrollar las clases de ciencias sociales con otra metodología 
diferente al modelo tradicionalista, se crea en los estudiantes un 
ambiente de confianza y tranquilidad, permitiendo de esta forma un 
ambiente agradable y por ende mayor empeño y dedicación de sus 
labores escolares, disminuyendo en gran medida la apatía hacía las 
ciencias sociales. 
e Es importante que los alumnos le encuentren aplicación y puedan 
relacionar los temas de ciencias sociales vistos, con su cotidiano 
vivir. 
Como los resultados obtenidos fueron satisfactorios, como futura docente 
me comprometo a poner en marcha esta propuesta, buscando mejorarla 
día a día y así poder aplicarlo de mejor manera cuando ejerza mi 
profesión, y lograr que los estudiantes desarrollen sus capacidades 
argumentativas, interpretativas y propositivas, tratando de esta forma de 
disminuir esa apatía que sienten hacía la lecto-escritura. 
Esta propuesta se puede implementar en cualquier grado, haciendo los respectivos 
ajustes. 
9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
.L.L9 
MESES Y FEBRERO  
SEMANA 
ACTIVIDADES 1 2 3 4 
Observación de desee.  
Reflexión sobre 




Elección del titulo.  
Redacción de objetivos 




Elaboración del diseño 
metodológico.  
MARZO 
1 2 3 4 
ABRIL 
1 2 3 4 
MAYO 
1 2 3 4 
JUNIO 
1 2 3 4 
JULIO 
1 2 3 4 
AGOSTO SEPT. 
1 2 3 4 1 234 
OCTUBRE 
1 2 3 4 
NOV. 
1 2 3 4 
Elaboración y aplicación 
de encuestas. 
Análisis de los 
resultados. 
Elaboración de marco 
contextual. 
Elaboración del marco 
leal. 
Redacción del marco 
teórico referendal. 
Diseño de la propuesta 
pedagógica.  
Entrevistas.  
Diseño  de actividades.  
Primera presentación 
del proyecto a revisión.  
Aplicación de 
actividades.  
Supervisión de la 
_práctica.  
Segunda presentación 
del proyecto corregido.  
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REFLEXION DE LA FERIA PEDAGOGICA 
"Alas para la creatividad, lazos para la fraternidad" 
El 30 de noviembre de 2001, fue un día muy importante para mi y considero que 
para el resto de mis compañeros, ya que fue en este día en que se llevó a cabo 
nuestra feria pedagógica, en el Colegio 1NEM Simón bolívar el lema "Alas para la 
creatividad, lazos para la fraternidad" la cual tenía como único fin mostrar nuestro 
trabajo y compartir con cada uno de los visitantes. 
Este espacio es muy importante para cada graduando ya que ella te permite 
compartir, las satisfacciones que has obtenido en el transcurso de su práctica 
docente, es muy gratificante cuando lo das a mostrar al publico y éste es quien 
expresa el agrado por el mismo, logrando resaltar que tu trabajo es interesante y 
que puede ser una alternativa de cambio y que tal vez sea ésta la solución para el 
problema de la educación. 
La socialización en la feria la realizamos en grupo, integrado por JUANA, lit I SY, 
RUTH, LILIANA, donde logramos armar un stand que le llamamos la búsqueda del 
tesoro. El cual consistía que el concursante debía encontrar las pistas requeridas 
para encontrar el tesoro", como primera medida en la entrada se encontraba un 
mensaje que decía "ven y encuentra el tesoro", de igual manera allí estaba una 
figura que era el pirata, quien tenía un mensaje que decía, ven participa eres el 
pirata que encontrará ei tesoro pedagógico, pero que para encontrarlo deberían 
seguir unos pasos esenciales que llevan a la construcción del proyecto pedagógico. 
En ia primera pista decía, ¿qué es un proyecto pedagógico?, luego de ésta debían 
seguir las huellas para hallar la segunda pista, en ella se encontraban la definición 
sobre la reflexión teórica. 
Para hallar a la tercera pista, tenían que buscar en la sopa de letra la palabra clave 
(árbol) que contenía la tercera pista, que enunciaba sobre la práctica docente. 
La cuarta pista encontramos el análisis de las estrategias utilizadas, para llegar a la 
quinta pista hablamos del modelo constructivista y por último al llegar a la sexta 
pista nos referimos a la propuesta pedagógica. 
Luego aquí seguían las huellas y se hallaba el tesoro que tenía un mensaje que 
decía, "maravilloso has llegado al tesoro pedagógico", en el baúl encontramos 
cuatro tesoros que podrás llevar contigo. 
Terminada la ruta venia la socialización del proyecto pedagógico personal, donde 
se mostraban evidencias y métodos empleados para la construcción del proyecto 
pedagógico. 
Puedo decir que fue uno de los días más importantes en mi vida, ver la 
satisfacción de todos aquellos visitantes en el momento en que se le explicaba y 
ellos con agrado decían que bien, que chevere, que se interesen por cambiar la 
forma de enseñar. 
NOMBRES DE LOS PROYECTOS PEDAGOGICOS 
Estrategia pedagógica para desarrollar la lecto — escritura en las 
Ciencias Sociales. 
RUTH IDARRAGA 
Estrategias pedagógicas que posibiliten el proceso de enseñanza y de 
prendizaje en las Ciencias Sociales. 
LILIANA PEREZ 
El aprendizaje de las Ciencias Sociales a través del 
constructivismo: una alternativa en mi formación docente. 
JUANA PADILLA 
Una evaluación constructivista en busca de una mejor 
comprensión de las Ciencias Sociales. 
BETSY MORENO 
r\Pflrí El 
GRAFICA N° 1 
Foto N° 1. Los estudiantes en la Quinta de San Pedro Alejandrino 
GFtAFICA N° 2 
Foto N° 2. Los estudiantes en la Casa Indígena conversando con un indígena de la 
raza Tayrona 
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DESCUBRIMIENTO Y CCQUISTA 
(1500-1550) 
RECUERDA QUE: 
- Costa Atlántica 
Alonso de Ojeda. Eh 149° recorrió las costas de Venezue- 
la y la costa norte de Colombia: fundó a San Sebastián 
de Urabá. 
Rodrigo de Bastidas. Fundó a Santa Marta en 1575: descu- 
brió la desembocadura del río Magdalena. 
Pedro de Heredia. Fundó a Cartagena en 1533. 
Martín Fernández de Enciso. Compañero de Ojeda: fundó la 
segunda población de Colombia, Santa María la Antigua 
del Darién en 1510. 
Costa Pacifica 
Vasco Núñez de Balboa. En compañia de Francisco Pizarro 
y otros expedicionarios cruzó el itsmo de Panamá y des- 
cubrió el Océano Pacifico en 1513. 
Francisco Pizarro. Junto con diego de Almagro descubrio 
la mayor parte de la Costa Pacifica y algunas islas 
como Gorgona. 
Pascual de Andagoya. Exploró gran parte de la Costa del 
Chocó. 
- Interior 
Gonzalo Jiménez de Quesada. Partió de Santa Marta con 
una expedición en 1536 con el objeto de descubrir las 
cabeceras del Magdalena: al llegar a 1\emoc6n venció al 
Lipa e invadió sus dominios. Pasó a Hunza (Tunja) y a 
Sogamoso, donde el rico templo fue saqueado e incendiado. 
Vencidos los cacicazgos muiscas, Quezada fundó en la 
Sabana de Bogotá una ciudad con el nombre de Santa Fe de 
Bacatá, el 6 de agosta de 1
.
538. 
Sebastian de Belalcázar. Asu paso por el sur fundó a Po-
payányy Cali en 1536. Sus capitanes Juan Cabrera y Ioren 
zo de Aldana fundaron a Neiva:ST .Pastorespectivamente en 
1539. 
Jorge Robledo. Fundió a Santa Fe de Antioquia en 1541. 
- Atravezaron el oriente de Colombia Ambrosio Alfinger, 
hicolás de Federmán y Jorge de Spira, quienes eran de 
origen Alemán. 
ACTIVIDADES 
1. En el mapa: 
Escribe al lado del círculo el nombre de la ciudad y 
el año de su fundación. 
Con diferentes colores, traza el recorrido de los con-
quistadores de la Costa Pacifica. • 
Escribe el nombre a cada departamento. 








3. Haz un cuadro 
a Colombia. 
Descubrio la desembodadura del 
rio Magdalena 
ompahero de Ojeda 
Descubrio el Oceano Pacifico 
°minó los cacicazgos muiscas 
ravesó el oriente de Colombia 
Venia del sur' 
Exploró la Costa del Chocó 
sinoptico de los conquistadores llegados 
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TALLER DE CAMPO 
FECHA: -1  
NOMBRE:  epa  Irn ¿o Lep: 5 
I. ¿Que fue lo que más te gusto? 
S 2. p 2 ..)/, k he. ..1.7  
2. Como ayudarais a cuidar los lugares que visitarnos. Ir rr 
C I ».•;t C -)1` 
' • r 17., • /-..9 
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3. Resuelve el siguiente crucigrama. 





Casa de la Cultura.,  





I Museo del Oro 
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Coro ayudarais a cuidar los lugares que visitamos. 
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ANEXO 
DIARIO DE CAMPO 
















UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
PROYECTO PEDAGÓGICO: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA 
DESARROLLAR LA LECTO ESCRITURA APLICADA A LAS CIENCIAS 
SOCIALES EN LOS ALUMNOS DE NOVENO GRADO DEL INSTITUTO 
GABRIEL GARCÍA 
ENCUESTA A ESTUDIANTES: 
Apreciado estudiante: 
La presente encuesta tiene por objeto obtener información sobre el gusto y la 
forma de cómo se deben desarrollar las clases de ciencias sociales, para ello 








¿Eres aficionado a la lectura y escritura? SI NO A veces 
¿POR QUÉ? 
¿Te consideras buen lector y escritor?? SI NO A veces 
¿POR QUÉ? 
¿Lees y escribes en tus ratos libres? j SI NO A veces 
¿POR QUÉ? 
¿Tienes dificultades para leer y escribir?. SI NO A veces 
¿POR QUÉ? 
¿Lees varias veces para comprender mejor? SI NO A veces 
¿POR QUÉ? 
ANEXO 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
PROYECTO PEDAGÓGICO: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA 
DESARROLLAR LA LECTO ESCRITURA APLICADA A LAS CIENCIAS 
SOCIALES EN LOS ALUMNOS DE NOVENO GRADO DEL INSTITUTO 
GABRIEL GARCÍA 
ENCUESTA A DOCENTES 
Conocer tu opinión frente a las estrategias metodológicas usadas y el gusto que 
sienten los estudiantes por la matemática son los propósitos de este cuestionario, 
agradezco la mayor sinceridad y veracidad en tus repuestas. 
PREGUNTAS: 
Describa las estrategias metodológicas que utiliza para facilitar al alumno la 
adquisición del conocimiento en lecto-escritura aplicada a las ciencias sociales. 
Mencione si ha tenido dificultad para enseñar ciencias sociales. ¿Cuáles? 
¿Cree usted, que se puede enseñar ciencias sociales por medio de la lúdica? 
SI  NO 
 ¿POR QUÉ?  
¿Cree que los alumnos sienten apatía por la ledo-escritura en sociales? 
SI  NO 
 ¿POR QUÉ?  
Si contestó afirmativamente en las preguntas anteriores, ¿De quién crees que 
es la culpa? 
¿Te preocupas por mejorar tu labor como docente? 
SI  NO  ¿POR QUÉ?  
ANEXO 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
PROYECTO PEDAGÓGICO: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA 
DESARROLLAR LA LECTO ESCRITURA APLICADA A LAS CIENCIAS 
SOCIALES EN LOS ALUMNOS DE NOVENO GRADO DEL INSTITUTO 
GABRIEL GARCÍA. 
¿Te gustaron las actividades realizadas en clase? 
SI  NO 
 ¿POR QUÉ?  
¿Crees que las actividades realizadas te ayudan a evaluar tu aprendizaje? 
SI  NO ¿POR QUÉ?  
¿En qué forma contribuyó el desarrollo de las actividades en tu aprendizaje? 
¿Cómo fue tu relación con tu profesor? 
¿Qué opinión tienes ahora de la lecto-escritura aplicada a las C. Sociales? 
6. ¿Cómo te pareció la forma de enseñar de tu profesora? 
TU OPINIÓN: 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 




FICHA DE EVALUACIÓN DEL DOCENTE ACOMPAÑANTE 
INS I UCIÓN:  J:Mr(ÍZI rn Gabriel 6arcice  DOCENTE ACOMPAÑANTE:  jJO(?4s6 easAs m  GRADO:  q  
ESTUDIANTE DOCENTE:  Pc4-11 ..2-0/94446 4 A PROYECTO:  /e---c-Tc., - ec-X-4a1n.2n09 4Pucolé 3 4 - C  
ASIGNATURA: 
 ti t5W1--14, PERIODO DE ACTIVIDAD PEDAGÓGICA:  13 III ,  112-12-0 -  
ÁREA cledocins 50c-0441-6  
REFERENTES EVALUATIVOS  DESCRIPCIÓN CUALITATIVA 
Interés y responsabilidad en el trabajo pedagógico realizado en la 
institución escolar. 
Interacción con directivas, profesores y estudiantes. 
Propone iniciativas de trabajo en pro de la Institución y participación en 
actividades escolares, conjuntamente con el docente acompañante. 
Creatividad y dinamismo en sus actividades pedagógicas 
I?  se d o 7-7,0 y tre rraso 
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Correspondencia entre lo propuesto y lo ejecutado en relación con su 
proyecto pedagógico. 
Fomento de la motivación, creatividad, reflexión, y criticidad en los 
educandos. 
Apropiación de las temáticas por parte del estudiante - maestro y de 
los alumnos del grado respectivo. 
Aplicación de nuevos enfoques pedagógicos a través de las 
actividades realizadas. 
Preparación y uso de los recursos seleccionados (talleres, guías, 
ayudas audiovisuales, material didáctico, otros). 
Manejo de la expresión corporal, oral y escrita. 
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Participación activa y efectiva en actividades socioculturales de la 
Institución escolar. 
Evaluación permanente de los procesos de aprendizaje acordes con 
su propuesta pedagógica 
Autocriticidad y aceptación de sugerencias a favor de su formación 
como profesional de la educación. 
Desarrollo de acciones hacia la comunidad educativa (padres, 
docentes,) relacionados con su Proyecto Pedagógico personal. 
Observaciones y recomendaciones. 
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CERTIFICACIÓN 
El rector del " INSTITUTO GABRIEL GARCIA " MÁXIMO JIMÉNEZ DE 
LA ROSA, hace constar que RUTH IDARRAGA ALZATE , estudiante del 
programa de CIENCIAS SOCIALES de la Universidad del Magdalena 
realizo taller y observación en el aula de clase correspondiente a su 
proyecto pedagógico VI ( enfoque curricular ), dicha investigación la 
realizo el DIA 29 de mayo hasta el 16 de junio , los días de lunes a 
viernes de 8 : 00 AM a 12 : 00 PM en la asignatura de geografía con los 
estudiantes de octavo grado . 
ATENTAMENTE, 
MÁXIMO JIMÉNEZ DE LA ROSA 
Santa Marta 8 de junio del 2001 
Doctora: 
CRISTINA RÍOS 
Asistente de Dirección 
Quinta de san Pedro Alejandrino 
Santa Marta 
Cordial saludo: 
La presente tiene por objeto manifestarle lo siguiente: 
En desarrollo de la asignatura Historia de Colombia, del 9° debo realizar una salda 
de campo consistente en una visita de los estudiantes a la Quinta de San Pedro. 
Esta visita tiene por objeto estimular el interés de los estudiantes por nuestra 
historia patria. Que mediante la observación y las explicaciones que reciben, se 
apropian del valor histórico de nuestros héroes y de nuestro patrimonio histórico. 
Son 15 estudiantes del Instituto Gabriel García, pese la carácter privado de este 
plantel, los alumnos son jóvenes carentes de altos ingresos. 
Por lo anterior me permito formularle, de la manera mas comedida, la siguiente 
petición: 
Que usted, o la persona encargada, se sirva autorizar un descuento o precio 
especial en el valor de cada entrada. 
Nosotros aspiramos a que dos estudiantes puedan ingresar con una boleta. Pero 
si ustedes tienen otra formula gustosamente aceptaremos el descuento que se 
sirvan concedernos para el día martes 12 de junio en horas de la mañana. 
Reciba por anticipado nuestros sinceros agradecimientos. 
De usted muy cordialmente, 
39 092 "Vo° • 
RUTH IDARRAGA ALZATE 
Cod: 96234046 
Lic. Ciencias Sociales 
República de Colombia Departamento del Magdalena 
Instituto Gabriel García 
Mz. 74 Casa 12 El Pando Tel. 4300050 - Santa Marta 
Pre-Escolar Primaria - Bachilleroto 
Sant a Marta, 20 rk M al7 o del 1001 
Sefloresy 




Por medio de la presente le enviamos a Usted la relación de los nombres de directivos y 
Docentes, titular del area deCiencia Sociales. - 
Director : MAXIMWIMENEZ DE LA ROSA 
Coordinador Disciplina: ELIZABETH SAN JUAN 
Coordinador Academie(); CARLOS PUERTAS ORDONEZ 
Profesora titular del área de Historia del Noveno grado: DORIS ROJAS 
Practicante: RIMI IDARRAGA 
Horario de clase; 
Martes 7:00 a 8:40 a.m. 
Viernes 10:00 a .10:15 
Atentamente, 
„ 
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